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MXlagat m  mes  ̂ I péstta  
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Numero suelto 5 céntimos
Redacción, A^inistración. j  liaUeres 
Mártires 10. y 12 
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^ l | n  Cl^l afl A I m. ^  m. Op®r*ciones en diferentes plozps. ^sta compafiíarealiza iguaíinéateelsegurosdbreelgápá'dd por los riesgos deinuerte éinntilizaci(5h,y pofroiio, Kurto y extravíoSUB-DIRECCÍON EN MALAGA. PLAZA CQNSTrrucinw. AO
V  £a pabril Mítii
(Autorkudo éste anmeio por la Comisaria de Seguros)
Vención paro Ids féstejps de AgostOj para____ _______
VI ^ÍS8  1 ds litlci ©stsCíión í̂^iTiol/ t̂yfpíi 'Co,
U  Fábrica de Mostkos hidráulicos más antigua ftalamiento de un jornal fijo á los^BarVém 
ae Andalucía y de mayor exportación [ déros, ampíladón del número de
b 'E  =
Jtiáalso biíMm
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
•Jón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli 
«as.
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
«ulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
en belleza, calidad y coím-ido.
Exposición: Marqi^s de Larios, ÍÚ.
Fábrica: Puerto^ 2.—MALAGA,^
■WBWBMM— IIII ll■̂ IBnlll^aÉáÉéái¿i^ ^  ""
S i  el Gobernador ciyil .de la provincia, 
siguiendo urta ve¿ m^s la norma dé cdh- 
ducta que se  ha impuesto cüáhdó se tráta 
 ̂ de acuerdos rpunipipajes, no desaprueba, I como hizo con el anterior,, el proyécto que 
' anteanoche sancionS la Junta municipal de 
Asociados, el
tiene ya la  ley econórnicáá que habrá dé 
ajustar sus gastos é  ingresos en el próxb 
mo año de 19Í1, y  el vecindario deberá 
agradeced á los cohcéjátés y  á 'los asociados 
tepúblicánós qué por conseédéM d dé \a 
perseverante, porfiada y tenaz gestión de 
unos y  d.e^o|^)s se,^tó Ilegadó á términos 
y solü¿ronés% ^ satisfactorios
que perm iten, por prim era vez, dentro dé 
un presupuesto’* órdihario, acohietér obras 
de importancia, no pagar anticipos dé con- 
surhós, introducir ecórtoitTíasi aunque no 
todas las que eran necesarias, duplicar- el 
número de escuelas y  atender servicios que 
antes se hallaban en el más completo y las­
timoso désafhpárO y abandofío.
Cuatro largas sesiones ha invertido la 
Junta itiunicipal para la discusión del pre­
supuesto, y  durante ellá's la minoría répu- 
blicana,. especialmente el señor Gómez- 
Chaix que no descansó uri moméntó, haii
„ . . .  -- - -  estos y
aumento considerable; para gastos de lim­
pieza, y  además de todo lo expuesto, una 
consignación qUe no bajará de 150.000 
pesetas, para reformas locales, aun des­
pués de mermado el crédito e n  la cantidad 
m ^spensable para cubrir él déficit.
Respectó al incidente ifiótlVadO pdf 
clarar el señor Olmedo que las' 1O-.O0Ó pe¿ 
setas que se pidiefon pHriíéró párá ímpre- 
vistos y después para festejos,.se destina- 
^ I9® sustos de la venida dei rey, nada 
diríamos hoy, si no nos obligarán á ócu- 
^®hnto las mañas que se dieron 
é l alcalde y  m  >:tiHgtíS -páta obtener esa
esCuadraa extranjeras, mjles de forastercs én,GÓn- i 
tfaron en tan culta capital satísfacóión á légífimos !
anhelos, á la vez que produjiren é  Málaga bene-1 
ñciw ísin cuentq,i^Co|^t^bamo5 cpp -la. pr^mpsf..
ijtiqqi y por otra P̂ rteV apremios dpi tiempó iiripi- 
dJéroñ la g^íiori iiédeaáriá ceréá de V. E- , réisíil- 
tándo.de todo ello que por sí pfopia¡y anticlpán-í 
dpsfe Málaga á tddas'l'as regiones de España, reá- 
Hzó -un- éíiááyo feHcisimóy hoy .mereGp ser./e- 
GÚmpensado con la protección que solicita-
dyilizadoras.jnlGja.tívas.. !
,Eí pfopcto, en Vra¿ de^éfádudóñ fdf íos -céá» i 
tratos rdálizádos: cbhrufla Bónorable tásá téánlca 
^financiera de Barts;i pafá ílevár á íá prátliéá, 
durante lá.presente astactón invernal drcuncuríQ 
proyectado, preocupa justamente el intejés iQcaí 
yíá los que á V. E. se dirigen, por tazón dél; pre-. 
8Upue,8j:o d̂ e,gaptps indfspensaBlés'qué ha- dé éléf 
yarsaá unasuma quaáp,baptá-dé 20Ó.00Ó pés'é* 
tas, si el'Conéúrácr'há dé ̂ réyesíirlá íifi^oftSfttlá’y
fu iiéfób íiái*á fíasf^.»-Séfcoio¿?éx 4’ íáís 8  f|4, 9 f|4  y 10 l|4
Al final de la función sé regalará UN H E R M O S O  P A V O
a l v a r é j z
suma. Hubiera sido mérios torpe y  hábfíái®*S'®5^°'^‘í“?*®? circuito, tejiáiaab éxígá. 
argüido ihejor en Pro dé í á  fé‘ mórlárriuícíí n» éa 'de cubrirse com el producto de
nm ^rhlrla n n ^  « suscripción del comerdop industria y demás
ofer
j  . . —  ....... ........  f.— .c», confian­
do phfaeaáiplefdr la eafttidütí'total ,
énJas subvenciones del Qobiérnxy que pté- 
y : las de los 'municipios.;,<ie ^M̂
dej gcalde, qué ¿aladjnamentó. con
ífranque^ y claridad, hubiese planteado e l ; ascienden á más dé' cTén mlí pesetas, cor 
ásuhto. Los républiéénGl' habrían votado ' r  ^ á»« adjtp i preauptíes*
en centra, éstim'ándo como '''•**—  — c-estiman, como¿side’v. e
-o stim nrid  pueblo de Málaga, que no
dioSi
municipal para tales dispeh-
Pero,ó los concejales monárquicos no te­
nían confianza alguna en que Iá petición 
^ ^t'^ndida por los Vbéáíes ásociá- 
Ayuntamientó dé Málaéár^^^^’- ^ í^ y  que confesar qué no püdiérGn 
............  . - & poner de manifiesto mayor falta de .habili­
dad: tan pronto aparecía que las lO.OGO pé- 
éetás eráñ para l'o§ festejos dé verápOj có­
mo para el cottcúrso dé aviacióii, córtib pá- 
ra  cualquier, otra cosa, b a  discusión no ter­
minaba nunca; se perdía lastimosamente 
tiempo, hasta que el señor Olmedo acla­
ró el misterio y calculen los lectores el 
efecto que su ingenuidad produciría.
Nadie hubiera éxtrahádd que- el alcalde 
dei fey empezafa por dOhdé concluyó el 
citado concejal, que. el alcaide del rey §0 
expresara pon menos ambigüedades; ' pero 
éJ alqa.Ide del rey temía uq fracaso y esto 
mismo, fué lo. que dió lugar á uñó dé lós 
más ruidosos incidentes de la Junta»
;Lh comité ejecutivo solicita él patronato de
La sesión de ayer
pré^déñeia dél primer ténlénte dp
los Poderla del Estado Rejehtará su proyécto l *®fior Díáz Bresca, sé reunió ayer ía
bajo'los auspicios del Réaf Aéréó-Glüb de'Esp'á- Corporad^ Mtiniclpa!,, para celebrar sésióri 
^^ijp^hará á las representaciones extránjéráé ;de áé^uhda cónvtídatoria.
Los qué ásíéten 
Concurren á cabildo los señores concejales 
siguieñies:
Gómez Ghajx, Rufz Mussio, iyiurdarip Mo-
para q«é -.cottcurra!í con IOS eíénieíitos qué eé- 
jimen convenientes, ofrecerá- premios para emu­
lación de los aviadores, nacionales y extranjeras,
.militares y civiles, réalizáhdó iíiih' labor patriótica
para la que precisa el apoyo de< aquellas fuerzas: , . __________,
.fiádonales, agenas á toda interés privado é inspi- reno. Rueda Martín, Liñán Serrano. Rey Mus- 
Málaga y .prosperidad do, Luque Sánchez, Cañizares Zurdo, España
Suplicando á V. E.: Primero.-Que se declare! Sueros, £spejo Martínez, Díaz Romero y Ji­
la prtqridad que corresponde, á .i'-̂ álaga .en la ini- nienez García.
ciacióñ, del pénsárnieñíó, para fiele^ár taá id 
portante concurso cféñtíftcóéri él meé de Febrero 
próximo.
Segundo.—Que el Gebíerno nos dispense su 
protección oficial mediante Iá suBvéndón qué 
estime prudencial, y qué por los Ministerios dé 
Guerra y Mariña sé designen comisionés ds las 
diférenfés armas é institutos para qué coádyüVen 
á la Gfganiájacióh y  désarroílo dél proyectó, en 
unión del Ceinité Ejecutivo, allegaiidó lós éle-
Aeta
El Sécretárioy sefiot Mártps,- dió lectutá al 
acta dé lá antérior, qué fué aprobada por uná'- 
nimldad.
Pesaiifé
poniendo ia tramitación del asunto.
Dice el concejal réptiblicáno qué dfelcónóce 
la existéricia de; és'óécóhvéhip’á í  qáe sré r^ie- 
re el séñór España, si, biej|i créd que á.d pü®’ 
den <>bhgáf, áf áctuaí Ayüntqmiérito tratóndóse 
de üha. déraatcación perfectamente rectificable'.
Añade que, no obstante esos convenios, el 
Ayuntamiento tiene hechas declaraeiones ante 
Juzgados de.Máiaga en sentido contrárío y ale­
ga que las poblaciones se éfisanefiañ, péW no 
reducen su casco.
Pide .lóe ántecedénjes sbbVe , aquénds, y qe 
ápIaZ'a el asúhto hSstáqué vehgan. quedani£^ 
sobt'e Iá m‘eáa.j
! Presupuestes de obras formulados por él 
arquitecto municipal.;
Continúan sobre la mesa.
Informe de la comisfóir de Háciénda en irts- 
tancia de D*. Juana Mord Béítftfñ, pidiéhdo 
auxilio pequniarió.
Sé trata dé la víudá. dé páguardiá munjeí- 
pa), á la que,se le otorgan doá pagas de toca.
. El séñbr Mürdañó pfegühta sí hay preceden­
tes para hacer así y se opbne á la concesión de 
la surna.
El señor Cañizares difiere del critérie del
^piréctjva elegida por ei Centro Instructivo
El présidénte participa á la Corporación e l , _ ... _____ _
fallecimietito dé! cpmér.clan'é don Antonio,, de , señor Murciano, y entiende que debé cértceder-
____ aiiwmíuo ros eip. Óohcejal .Üdn . . .
tíisíiíOs de fuerzas y etnbarcaciones'^para cooperar ^  támblé'ri cbíióéjál don Lujé Bareeló y ] , Ei séñbr como fórmula de tran-
al ̂ xito y seguridad de los ITPi'*'??! , IsaC’Gíárí, propone qUé se ^onceda á dicha viu-
n.si, Señor, córreaponderá á Málaga una. párr I Se acuerda que conste en acta, er.seníímien-; da una psga dé íotíd»
defendido los in tereses de las clases fcóñ-T Obrero del décimo distrito de esta capital Pa-_--------------------------------- -- _r j_Ira el afín IQli-  ̂ ^\tribuyen tes, procurando con sus atinádasH®-^
#énm iéndas y observaciones quelos gastos i Hermenegildo Gisbert San-
mantuvieran en razonábles límites, --.m'. ̂se
que SI no siempre 
demanda se deba
Obluvieran, la
^^^.loivam énte á la apa­
tía censurable
' -uós que no acudieron, en cumplimienasoci?»'
uc una parte de los vocales
tü de un extricto deber, á com |artir las ta­
reas de sus cómpáñeros, y sqrí Jos í únicos 
responsables de que;, á;úrtimá horja', fúérá 
preciso mermar aígiíji taíjíó Iá cónsfgríációñ 
para obras húévás muhicrpátés: antes que 
acudir á un recargo del diez ó diez y s e is ;
Vicepresidente: Don Eduardo Acosta Bueno. 
Secretario: Don Francisco Blanca. 
VicesecretariOi tDon Miguel Pérez Nañeá. 
Tesorero: Don Rafael Díaz Pérez.
Contador : Don José Píriteño Sarmerón.. 
Vocales: Don José Aranda Pérez, dbn Áritb- 
nio Palomo Gordo y don josé López Peñuelá.
te de la protécción oficial efectiva que loé C3o-[to del cabildb y testimbnfaf él pésame dé oficio 
biernOs dispeiísáraii á Otros regiones del país, f á la faillíilái
tutelar y proteĉ  ̂ Ásurifdá dé oficírtmuchos títulos.para merecer la muy noble dudad ^ ^  A ^ t o s  «e OíiciO
^^Jó nembre .háblátnos, que tuvo siempre ,eJ i Expediente de concurso para la venta de le- 
de correspondér á sus-grandes des-[ña qué resulte,dé la tal^.d,el arboladq público., 
torrentes de caridad yf' El señor Qómez Cháíxmanifiéstá que los ve^
i heroísmo
venturas y olvidos con
désprendimiento en mómentos decisivos 
M.adrid.^de Diciembre de 1910.
Exé^P,.Señor.
Márqúé,s dé Lárjo^, Lúis,Árini,ñáni Ó, Sá^cédó, 
F* Bergáúiírr, Vega' ineláfl, G'óm'ez Llómbáft, 
i  ??! y Ortega, Borrego, E. Qríéga Oas'set, 
J. LuisíTorres.P. Dévüa y JuanPoneéde León.’
de Xanjarófi;
' M ílir i  é'rt . I á '8 a lá ' ’’ ’ ‘ „ ”
Mañana domingo 25 del actual, á ía una de ía 
tarde, se celebrará en Iá Cala de Benagalbón un
agua de la Salud de Lánjarón Gonviene:á tod6; 
qyp P.qr sy-/pí*of,6.̂ l,óíi: lleva vida ..sedentaria y 
í:^bcialt« ds elerci^’onp.'aace.ds.u» modocoraple 
tq la digestión.—Molina Larfb lí.
por ciento sobre el subsidio industria!, sÓr jinifih de propaganda, fepublicanái al que asistí- 
iución que fué propuesta por el alcalde,' .ráárépnesentádonés de la minoría múnicipál 
aceptada por el concejal conservador señor ■ Eepü-
y combatida por el SeBor Gómez blicaiw y caractefizaJos cSrreligionandS mala-
Chaix, en nombre d é la  minoría ref>ubrí-. p'ará cdncmrir al acto irán taáiéién coiBíílO'
 ̂ Al ■ ñbs de los republicanos deToíalán, Rincón de 
Es cierto que, como recordó el señor A |- . la Vi rtoriá, Bénágáíbón y MbcHnejo. 
bert, hubo un momento en que los conce-1 -
jales republicanos manifestaron su^propósi- í Rebofáérrtós á íóá Círcüííís y Ceátros Re­
to de allanarse á que se gravara la contri-1 p¿5¡jcanos constitüídda .efi la capital yén  los 
Dución industrial, y  fué cuando acababan-pueblos quez al krenpvaree,susJupt^s .direqtj-
ide alcanzar con süs votos y  los dé los aso-1 vas para 1911, díbeii dar cuenta de los nórií- 
Jfciados asistentes que se  suprimieran el bramientos af Gobierno civil de la provincia. 
Veinte y ,e l tres por ciento sobre el imppestp.  ̂ ,
de cOiís'iithos y la tercera tarifa llamada de | £jj Mocijnejo ha quedado constituida 
adicionados', porque de algún ñtodo habían gáfente Jtinta Directiva dél partido réptíblf- 
de buscar la compensación á estos tribu- cano;. . , $
tos que desaparecían; pero ahora, cuando ■ Presidentes honoraríps: Don Rearo Gómez 
por circunstancias y  razones de todos co- Chaix y don Pedro A: Arma-sa. 
nocidas, ha habido necesidad de restab le-; VócaíeS:pon Antonio^Ruiz y Rmz, don José 
- ■ "  • • Vázquez Moreno, doñ F'ráñáfséO González-Jii-
douMa- 
Beltf'án,
00 Oetininva.nieniq, .sqprimiuu y la d0n Anfolflio Níiñé’z Pa1bm(J tf&h José Móréfió
tercera dé qdiQipQado?, ante e | coptlícto.qe jv^ártín; don Manuel Torres Ruíz y don Antonio, 
la falta de postores,en la subasta dej iqi- Béltrán P^rez, . , . '  .
puesto; cuándo desgraciadaménte ha sido - ajBaKwnBaiaigtaBgMtiBaMB!̂ ^  r-wwwtrwtiniTiiWBaBaew)..’ 
preciso, decimos,' m antener estos gravá- X '  ~ ^  a  m  p :m
menes, Vétlir ton  uño nuevo que jamás se J T M á  ^ H f 9  f  Í ñ Í f
haimplantadb én“ M álaga, siqüiera ^ i s t a  11% ..
en ptrás .capifaíés, éM íntérito tán d ^ a p ro j
do défí íi rh hl
Ebs' /eptiblicánóá de Ardales sé adhiérén CóW 
entusiasmo á las bases aprobadas en ía Asarn 
bl,ea previnciai de Unión Republicana y salu­
dan á sus correligipnarjps de Málaga-y de los 
.pueblos de lát-proviñciá^ -̂ ' v ^
OrUz^~A<ífflelAaniQS.-rP^dro 
Sdñcfíez.—Pránciscó Caritaljejp. -^ .F t^éisr
Nivpro.,^Juan Ní^y^/a.-p^Jíntónío. C
(^í^jñizp.^.jCpist^^ úómeki 
—iCristóbaí Sánchez:—Pedro Ar'jona üar- 
cÍQ.-~Pédfo Válpsjó.-^Prdncisco García 
Antqnm PiiÉ.—Judn García^Fernqrtdo Fió- 
fído RiydS:—Ftdft^i$ctí Florido,.—Sahiia^d 
Qtítjipüho:--^Rüfáel Arjóríd.^Jbsé Árihvá.^ 
S'aWádbr Sanchení.
cinos de, la Al^njedá dé Carlos' Uses, se quejan 
de que las rantás.dé los árbplés de dicha vía 
dan en las fácliadiás dé las éasa^ dé ja misma 
y qué en .evijaidóh de! .éstas, tnolestias y para 
queja tálá sé hága'eh cóndicioriesj débé dirigir 
é inspeccionar los tíabajós el arquitecto muni­
cipal. .
Se ápruebá. ;
% Extractó de los acuerdos ádoptados por el 
Exemo. Ayuníamiepto y Junta municipal en las 




Sf. D. Pédro Gómez Chaix.--Málaga. 
Sajudampa álos . republicanos, .congregados 
€ri esa importante Asamblea y olrecemos nues-' 
tro concurso en. cuantos trabajos emprendan; 
Bernabé Orellana Gómez.
Sr. Presidente del Consejo?dé Ministros:
. __________  __ _ ,, „n nombre de Málaga, nu.estra^mantísima cigi
y del peqtfeño comercio .de. nuuéMrá ciúdád, dad, acreedora á ia.protecclóri oficial por sii ;át- 
Que con eenéral apfáüsó han' éldo ádóáidóá truismo y abnegación ácredítados en cuantas ócá-
In l&hn.-Tr iv»c Ad'iiprzni? dé lós cdnceiméá V síones fueron puestos á prueba sus esfuerzos y la labor y  los ^ U é rz o s  qe ios Jionq í - fFf v  sacrificios en beneficio de la Patria; los qué sus-
*!jniejante extrem o. * capital y con la representación que cada cual os-
Híi «sldn é«ito sin duda alffUna. el oririci- tenta; recurren á V. E. en demanda de la protec- 
pn lá Innfá d i  Aso^ ción oficial del Gobierno, absolutamente indispen- pal triunfo conseguido en la Junt . , sable para la realización del pensamiento del Cohr 
ciados por nuestros amigos y correllgiona- {-̂ rso Internácional de Aviación, cuya capital ijm-
cit lafáásyooo dedicadas á cons- tho. y ex-
tracción de obras nuevas, si los concejales pectacioh universales.
monárquicos no hubieran ^propuesto tantos ¡ La importancia del proyecto, que ha de coinci-
BUmentos unas veces consentidos por lós dír con la celebración de otras -ñestas qutó durante uiucmub, uiidS) vcu o , ; .  ̂ - 011CQ rn- 'él inv-ierno actual han de -celebrarse, tienea-exs,
vocales asociados que hicieron cau^a ¡"teres, jio solamente.bajo el aspecto
mún con ellos, y otras. xechaz^OS, es ae- . Ĵ g glandes beneficios que ha de reportar á la 
cir, siempre qué rió sé córttágiaron de esa industria y al comercio de la región, sino tainbién 
fátál ttláníá déí derroché y  qüe riléfor ó r ié n - , en el terreno científico, pues nadie desconoce la 
Uc ¿'íx^i.ísjirñnh'i? ! transcendencia de los grandes ensayos que actual-tadqS yotarqn con lO^ í^^prihjicanp?* , , ? ájente se realizan en todas las naciones cultas pa-
Eétó no obstante, son.algüpas jbqjÓ* ) |^ el perfeccionamiento de,Ja navegación aérea, 
ras llevadas al presupuesto y recofdanió,^; llamada á contribuir cop poderoso impulsó ál pro 
á PQtp nrnnócitn pntré otras A^einte*V dos i ¿reso de. las grandes industrias de la ciencia,y el a este propósito, ent ép niñas en más importante que se relaciona con suáplicacfóh
escuelas más en M álaga y una de ninas en ¿g Guerra y cuanto afecta á lá defensa
el Puerto de la Torre, laá o b r p  del coI^-Jnacignai. , ,
tor de cintura y del caminó d é la  estación Las experiencias réáiizadas’á ' modo de ensayo 
al Cementerio de San Rafael, ías expropia- durante el pasado Agosto, sin más ejémentos que 
C im íiriíí Ptierta Nlíevá pára la drcúfáófóri los de Iminiciativa particular auxiliada por el apo­
te tranvías, la subvención á las escüéiás
feüfrás,. coioniájS, ,y .cáhjihá^ ,espoIár#', 
creación de freís mataderos rurales, lá  s'úb-
yo local, ofrecieron ya éxitos y ventajas que pér- 
miten anticipar juicios acerca del resultado.que ha 
de obtenerse del certámen próximo. Nos horira 
roii con áu presencia éii aquéllas experientias,
-f; *
Juzcar 10b¡ciemlife:llil^^^^  ̂ , .
Pedro Gómez Chaix.—Málaga, 
í Enviamos nuestra más entusiasta adhesión á 
eáa Comisión organizadora en nombre de los 
républicanos de éste pueblo. - Francisco del 
Río Piñar.
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re­
yes. '
Perfüfneríá, artículos de piel, quincalla y 
rriercería y variedad de artículos para rega­
los
Granada, Pasaje de Heredia
y Plaza de la Constitución
L A P A L M A
Chocolate elaborádo 4 brazo, de los mejores 
óacao que se conocen, pudieñdo competir su cali» 
dad con los de su claée.
Probad y ós coiívértcefeis de la verdad ^
Café superior tostado del dia. Preeios ecohómicos.
M ártires 27
Oficial,
,, Nota de las obras éjecuíádas por Adminis 
íraciórj énüá aemána dé! l i áí-17 del actual.
Al Boletín Oficia!.
Ófícíó deí Juzgado múnicipál del distrito: dé 
Santo Domingo,ofreciendo el expediente juicio, 
de faltás que sigue' cótítrá Manuel 'Mota, bor 
daño en el arbojado públféór 
. Se áéíierdá nóMostrarle barre, sin réhüneíaf 
a la indemnización.
; Presupuestos.formulados por él árquitéctO 
riiünicipat bara rebáraciones en déférftílnádis 
cállesl .
, Aprobados.
Expediente de pobreza, á efectos de qülhfáá¿ 
dé tós padeés y hermanos del raozo Jtfán Cor­
tés Fuentes.
Se.aprueba, , . ' '
Rectificación del .casco y radió de esta Giuf- 
dád; á los 'efectos del impuesto de consumos. 
,EI señor España conceptúa improcedente lá 
variación del cascó ,y. radió de la población, 
y solicita que quede e! dé Málaga en la foTíná 
que antes estaba,: :
Requiere al señor Gómez Chaix para qué 
manifieste su opinión.
El señor Gómez Chaix, explica detálladá- 
ménte el asunto y los trabajos realizados, di­
ciendo que se ha cumplido el Reglamento. ;
Expone ^ e ; presididos, por el ,alcalde indivi­
duos de ía Comisión dé Consumos, y concejales 
hombrados al efecto visitaron los distintos sitios 
en que sehallan establecidos.Ios fiejatos actuá- 
lés, y  que después de haber invertido en eí tra­
bajo más de seis horas convinieron por unani­
midad proponer, la demarcación del casco y ra­
dio, en los términos del dictamen leído.
.Significa que la pobla.cíón agrupada de qué 
habla él articuló í.° del Reglamento de Consu­
mo  ̂se .entiende ; á tod.os aquellos , núcleos de 
caSáá qu'é 4ÍÓ diáféií dér 1 ó , náthéí'ó dé metros, 
y qlie Cqñ éllb nó sé pérjuüicá á los habitantes 
de Ips batríós exfreniqs áé, Iá póbladón que de 
todc^ módo's óüédáfíán déhtró del rádio, pa-! 
gáiidó él irhpuéáto cómo sí pérténédérán a i
Dice iíue ño hay vá'riación én los límites que 
actüáiménté tiénó el cáseo, salvo, en éí camino 
de Cártániá, dónde se rétfofraé.eí cascó algu,- 
nos htetrós,- térmihándó en Iá fábrica dé elec^ 
tricidád de los señores MáftóSi pues sería an- 
tire^flámenfárió dejar fuera del casco él barrio 
dé San Rafaej, que se compone de “una nume­
rosa “póbladón ágrupadá. 
i Lee una resolución de la Dirección general 
de Gontribudones dictada en 13 de Enero dé 
1900 y dice que el Ayuntamiento tiene plena 
fácultád baiiá demarcar, el casco y radio cada 
vez que se proceda á la subasta de Un nuevo 
arriendo.
Eh señor España EnciSo rectifica diciendo 
que existen iconvenios respecto al límite del 
radio entre el Ayuntamiento y algunos parti­
culares, sancionados por la Delegación de Ha­
cienda. i -
Añade qué la enmienda que presenta va en 
caminada á evitar las cuestiones litigitsas que 
pudieran, surgir.; .
El señor Gómez Chaix rectifica también ex
Se aprueba.
Otros de !a misma én sólfciíudes de las SS- 
floritas María de los Dolores Téllez y Cón- 
cepdón Maldoftádó García, sobré pago de 
matrículas y libros.
El señor Murciano hace algunas observacio­
nes, y renuncia á hablar sobre el asunto en 
vista,béí certificado facultativo., .
El señor Góniéz Chaix dice que estos íibrós 
y matrículas se concédéri por el alcalde-dentro 
| def crédito dé 900 pesetas consignado en pre- 
isupüéstó y qué si la partida no e,s'tá agotada 
puede. .coiqGederse el auxilio. ,qúe solicíían am­
bas alümnák, quedando lá réáoluclón ál . arbitrio 
del alcalde siempre que no 'excéda de dicha 
,8umá.
Se autoriza á la p r e s i d e n c i a ^ , 
infórme de las'Gom'lsiónés dé CéníénféHbS y
Se acuerda su pubiícación en eK Boletín éa  moción dél, señor
cal de don Francisco Qáfélá Aíméhdr ó', félátiva 
á ja  reglamehtacíón dél servició de có'ch'és ftj-; 
liebres qué deberí poseer láá Efflpresás y én  ̂
mienda formuladá, ai rnjsmó.'  ̂ ,
<Se aprueba él infórme y lá'enhjféndai^ uñ.̂  
adición ,del señor Gómez .Chaix réspéctó al hü? 
mero de pruebas fotográficas' de loá coches.
„ Lqs módicos,
v;$é autoriza a| Ayuntamiento para fijátíos 
dárechós módicosv «e la tercera tarifa y con 
cértariós eóh laa.c|asés,. .
. Modas vivendi
.Se;aprueba el modus vivendi con íaCómpá- 
ma dg alumbrado y calefacción por gas, para
el año de 1911,
 ̂ ^ ,jto r ip íá H Ó s '. !,, '
, «n iMoiiíneude lá Cómlstón 
jurídica, proporiiendó que sé abonen 4W pese­
tas .como honorarios á lói séñóres letrados 
don Bénftó Ortega M uñóO doh Já¿h Jp d rE  
gqez Mufioz, poHos i f ^ á M  bué féailzafa en 
en el pleito de la PeJíe/érá.
E! presupuesto p ro v in c ia l.
1 de la ,resoÍuci'ón participando
la devolución del presupuesto provincial. •
A propuesta del ,señor Gómez Chaix, se
pacías al diputado á Cortes, ■ señor Armasa, 
por las importantes gestiones que ha realizado 
en el asunto.
Sólibitudes
». carnes de cerdbv
l** del artículo
, Olraédo máhifíe'ata que á pesar del
bando que recientemente ‘sé dictara^ se está 
infringiendo el ártícúla 14, y dan 
para^que se entren carnes en trozos y pedazos 
Anade que. de seguir ási,, sé verá e í  eí casó
qu?p?e“ p tü a rb L 'j5 ""® ‘'' 'o
De don Ventura Blanca Sántiagó, pidiendo 
ser inscripto en los padrones de Vecinos' de e2  
ta lu d a d  en unión de su familia.
Que se inscriba.
De don José Gutiérrez de la VegaVsóbré fé- 
voqo de Jas .fachadas de las easas.
El señor Murciano .discute está solicitud 
”’®™l®?í|hUo que el interesado sé füfidá' bárá raue se le rp 
su petición en los sueltos que relativos í  la dis- í'extranlero 
■̂ ^95̂  *^9.^9^60003 sobre revocos, se han ptí- - - 
bhcadp eñ lós. periódicos.. ^
n ™  ® A y u n t a m i e n t o  invite á Ja Eni- 
presa dé arbitrios para que dispense .siquiéra 
liíT esos derechos, de revocos, y qon
fórnl^ra  ̂ ^
Recuerda' la campaña líeviKÍ? á cabo hace 
algún tiempo por el «éflorViñasy fecundada 
por algunos diarios, respecto á la facüfísd de 
:la Empresa arrendataria paré cobrar el arbitrio 
en la forma abusiva en qué venía percibiéndolo. 
Insiste en que la cóncesión de la mitad de los 
derechos no debe aolicitársé oficialmente por 
el Ayuntamiento, sino por eí alcalde y  no como 
alcalde sino como particular.
Se acuerda) qué la alcaidía lo gestioné oartl- 
cularmente. .
De don Alberto Navas Palanca^ pidiendo se 
le reconozca un crédito cómo Secretario que 
,fué del Ayuntamiento deí extinguido término 
municipal de Churriana; - , ,
Pasa á las Comisiones de Hacienda y Jurí­
dica.
De don Juan Ortegav sobre recoñodmiento 
de otro créditoque,,según dícev obstenta contra 
esta Corporación.' ;
A las ntísmas Coníisionés. >
De los vecinos de los partidos l.°  y 2.° de 
la Vega, pidiendo'se permita en lós mismos la 
matanza de reses mientras se establecen los 
mataderos rurales.;
Se desestima á propuesta del señor Olmedo 
Infíh’nies dé CónWsionéé 
Déía, dé Béneficénciaji relacionada con el 
cargo dé Dírectdr‘dé Iá Gásb dé Sócorro deí 
distrito de Santo Domingo.
Q.üéda sobre' la mésá, á péticíón deí señor 
Cañizárgs.
JÉl radío
Se pone á discusión la rectificacióft del cas­
co y radío de la ciudad.
El señor Gómez Chaix dâ  nuevas explicacio­
nes y dice que los convertios invocados por el 
señor España Enciso son puramente privados y 
no pueden ser un cbstáculo para que el Ayun- 
tamiehfó íhodifique ó revoque acuerdos que sé 
oponen al Regíamento de Consumos, tanto 
más cuanto que la resoltíción del Delegado de 
Hacienda sé reduce á'reconocer que la corpo­
ración municipal puede alterar los límites al 
verificar nuevo arriendo, y eso es precisamen­
te loque hace ahora; el Aylmtamienfó.
El señor España Enciso retira la enmienda 
que presentara,: emitiendo su votó en centra 
de la aprobación que se.acuérda por todos los 
demás concejales. '1: ,
E í séñbr. Gómez Chaix solicita que se publi­
que en el Boletín Oficial., procurando la inser- 
ción,antes deí 28 én qüe ha de celebrarse ía 
pueva subasta de consumos.
Rdégds y pTégiítitáís
El: señor OlmedOitrata^de j a  valla que existe 
en la callé de Hinojalesj y pide que inmediata- 
hiente desaparezca.
Solicita que ^  gire una visita de inspección 
á las cocheras de la; Empresa fúttebre del señor 
Cubero; diciendo que sirven para transportar 
mercancías. . j., .
í Añade qué el arrendatario de íos Consumos 
le manifestó en el patio dei Gírcido! Mercaníi!,, 
que Se Irabía sorprendido un contrabando de 
sal, en el coche destinado á conducir los cadá­
veres de pM)res¿ .
Interesa que se instruye el oportuno expe­
diente. , ,  ,,
, El señor Espejo trata este asunto, pide que 
se denuncie eí.hecho, y  que sé gire una visita 
de inspección á las cocheras dél señor Berzo- 
sa, que están en contra ,de lo que prescriben 
las leyes de sanidad;
I Solicita qu&se obligué, á dicho señor á que 
traslade las cocheras fuera de la población.
Además,'pide que los coches Mnebres no ten­
gan aposentos debajo del espacio donde se co­
locan lós féretros. :
El señor Murciano hace, algunas considera­
ciones sobre las denunejas que se han formula­
rio, , y propone que por éf procurador de la 
Corporáción sé iiicóé él ¿¿éedíéhte admiriis- 
tfativQ, citáqdo, á , decl;árar á foá Vednos que 
tengan conóóimiénto dél aéunto.
' Ese expediente podría enviarse luego a! Juz­
gado.
Al principio preguntó el señor Murciano si se 
podían adoptar acuerdos eri fuegos y pregun­
El señor Espejo cree que puede acordarse 
difigir comunicaciones ál Arréndaíáriq de con­
sumos y Adnrihí§trádÓr de Hátié'ndá, páfá que
informen sobré él asunto. . ■ ^
Solicita también qué por el inspector dé Sa- 
nicíad sa giré úna visita dé ífispécción á las 
cocheras fúftébfeé,
_ El señor Góriiéz Gfíálx contesta á lo mani- 
.fést^p por el señor Olm.áido, que cuando el se­
ñor Lfeixél no ha ctimplidoila. Orden para el 
árreglo del solar dé la calle /de Hinójálea, es
eií
El presidente éstiííiá que lo propuesto oor 
eLsenor Murciano procéde gestionarlo
cu^rmente de laEmpresa.de arbitrios
El señor Góméz Chaix abunda eq esta mis-
asuntp^debe a d i  
más estudiarse por lá Comisión Jurídica, para 
consultar los antecédehtes y vér fiásfá dnndf 
llega el derecho de ía E m pre^
.que Sele remitiría'duraiité “Sü ,ausencia ñ él 
ex^anjeró, pues ho fcféé/düéülchó propietario 
r  ̂  miinicipáíes.
e M létfádo consis-
interrumpiéndole el
«í entonces es que
e habrá üictado auto de éonclusíím dé súmáfio
Is ta d rd S ’W S “ “ “ « " ““ f el
' concejaíj'épuWcáWó Se oéupá (Té lós abu- 
5 ? l.? "^ ^® í® V ® A 9 íy ew  á ip r e s S  S e -
^ffs, señalando lá osadía,y ,,1a impunidad que 
suppije,eljecho escandaloso demmrfímrio Sin».
eí señor OÍmedoiy dtee que pcí^eS*ac^^ 
po viene pensando en la necesidad dé munid-
Dos edjfeioriés EL P O P O L A R ÉÉÉÜ Sábado 24 de
CALENDARIOS Y CULTO
DICIEMBRE
Luna nueva el 31 á las 4,21 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
Semana 53.—SABADO 
Santos de San Gregorio. 
Santos de mañana,—La natividad 
sucristo.
Jubileo para hoy







Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tatnpi- 
co. Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán Antonina
de 5,000 toneladas; su Capitón W. MúUer. Saldrá de Málaga el 29 de Diciembre 1910, admite carga
INCORPORADO AL INSTITUTO
Íara los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera,^an Juan Bautista de Tabasco, ‘üxpan, Campeche, Laguna, ............—  - ...................  ..............-Minatitlán, Nautla, Telolutlá y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos),
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
F I
de corcho cápsulas para botellas en todos cola- 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo» 
ple« y salas dé baños de
OKS>©ÑKS5 ' ^
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palización de ese servicio;'empresa que hay que 
acometer en el próximo año y tenerla estudia­
da y resuelta para cuando llegue el momento 
de confeccionar el proyecto de presupuesto mu­
nicipal para 1912, en el que deberían incluirse 
los gastos de adquisición del material, obte­
niendo la municipalidad, ademáh dé las venta­
jas y garantías sanitarias para la población, un 
pingüe beneficio en sus arcas.
Pregunta ai alcalde si ha impuesto el maxi- 
mun de multa á la Empresa de tranvías pór ca­
da una de las iutérrupciotiés qué sufrieraa ____  . ,
servicio últimamente y que señalara en sn^ 
partes oficiales el ingeniero munlcipál eTectríi 
cista, pues es escandalpso-^gue jdmás.se haya 
hecho efectiva una sóta multas impues­
tas á esa priviiej^ídúa fempresa, sitjuiéra seáh 
irriserias. y de insignificante cuantiar:  ̂■>
El señor Qóméz'Ghaix.lee con éste motivo 
una certificación en la quereSiilta que de 22 de 
Enero á 24 Junio de 1910,en que fueron.tan fre­
cuentes las interrupciones de^la circuladóm, sé 
le impuso tan solo á la Compañía; úíia multa»de 
2 pesetas y?ptrá de 3 Ídem,-mientras qué al co 
brador57, Antonio Piqueíaj-se le castigó 
una de 50 pesetas, cuándo suialta consistió éh 
parar un coche, y la Empresa campa por
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 2Tal 25,
Sres, Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del
Cruz Roja que no puede entrar en distingos fedu-1 X a  mixta.—El próximo día 31 célebrará se-
catiyos, porque su obra es de solidaridad humana, ¡ sión'la Comisión mixta de reclutamiento, pro-
8U misibu de consuelo á todos y su ideal de amor 
universal, no quiere, no debe saber que.hay cate­
gorías intelectuales, que hay niños aplicados y 
desaplicado»; sino sencillamente que hay niños, 
niños pobres, una infancia infeliz desvalida, que 
sería dichosa si pudiera recoger nada más que los 
restos de los juguetes que destrozan nuestros hi­
jos.
Y, prescindiendo de todo concepto de aplica­
ción, esa infancia merece por igual nuestro afec­
tuoso interés.
Premiar al niño por sus méritos académicos, es- 
función del maestros y dogma dé la pedagogía; 
hacer sonreír al ser desgraciado,- tender la mano 
el rico al pobre, son cosas de la caridad, que ván 
á la cuenta de la fraternidad humana. La Comi­
sión á esto se atiene; y V. I. siente lo mismo, 
puesto que a! público se dirige.
:;;No estima tampoco esta Junta, que el más apli­
cado sea siempre el más bueno ó el más útil, ni 
que, dada la diversidad de orientaciones que pre­
senta la miseria, todos los niños deben ser igual­
mente responsables de sus derroteros intele^*;já- 
les. La sustancia gris, como el riiú^uVo y la ^san­
gre, depende del estóma^Oi Is decisión para el es- 
tudicvsalvoca^';'excepcionales, nace del ejem- 
plo. Dentro de la pobreza misma, el niño que me- 
JOr se alimenta y que habita en hogar más morali­
zado  ̂está en mejores condiciones para asimilarse 
lásíensefláñzús dél maestro.
¿Y habremos nosotros, de contribuir á la obra de 
fatalidad, aúmentaremes los rigores de la des­
gracia, azotando;en la cara á esos niños’qiíe; efí 
.el último extremó de la miseria física y moral,., ni 
siqyiefá lógrárari distinguirse por sus avanses in­
telectuales? ¿No considfitp V. I.^q^e haciendo esto 
se fomentart despechos, y bdiós para él porvenir?
Al niño por séi” niño y, sobre iodo, ctiándo és 
pobie, sé ié deben toda clásé de consideraciones 
todo género dé auxilios; y 'éhteridiendólóiasl ésta 
Comisión provincial, acordó en sesión de hóy, fe
con ’ á V I por su loable iniciativa y rogarle 
* que la modifique en el sentido de que. si se reú­
nen donativos suficientes para ios niños de ambosno arar UU cui-iic, y l  se repartan por
sus respetos, haciendo cuando le v i^ e  en ga? }gt¡ui entre ítodos»; y^i no se reunieran bastantes, 
na, sin ley ni autoridades .que-le. obliguen a se sorteen entre «todos», con entera equidad, los 
cumplir sus deberesqpafa.con el público. I que se recojan.
Pide al alcalde que en otra sesión de.cuenta j ; Sobre esté criterio, esta Comisión provincial 
al cabildo de las medidas que adopte en el contribuirá, en la medida de sus fuerzas, á tari 
asunto. |j)lau8ible proyecto
- Lo que tengo el
cumpliendo lo acordado 
Dios guarde á V. I. muchos años.
Málaga 17 de Diciembre de 1910.-- El Delegado 
Presidente, Antonio Gómez Díe2̂ . 
lítmp. Sr. Delegado Reco de 1.* Enseñanza.
Dice que las Comisiones municipales siguen! oque tengo el honor de comunicarleá V I
reuniéndose á las mismas horas, sin que se ha 
ya tenido en cuenta su ruego para que verifl 
quen sus sesiones en días y ;horas distintas..
Solicita que la Comisión de Beneficencia in­
forme acerca de la procedencia dé incoar la 
formación del expediente ó que. se refiere el 
artículo 45 del Reglamento del Cuerpo^ de mé­
dicos titulares para determinar el número de 
los de Beneficencia que cerresponden á Mála­
ga y que asimismo propónga los medios de re­
visar anualmente el padrén.de familias pobres.
Pide que figure en la próxima ordeii del día 
el acuerdo que haya de adoptar la corporación 
municipal respecto al nombramiento de sus em- j 
pleados y dependientes de todas clases, asunt j | 
que se halla pendiente de informe desde hace 1 
más de medro año.
Recuerda al alcalde las deficiencias del pa­
drón de vecinos y pide que en el próximo año 
no se confeccione por alcaldes de barrio que, 
ocupados en otros quehaceres, desatienden la 
recogida de hojas y de datos.
Termina llamando la atención del 
del inspector de la guardia municipal,señor Ca
cediendo á la,revisión de varios expedientes é 
incidencias de quintas.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección de seguridad fueron ayer conducidos 
al asilo de los Angeles, cinco individuos que 
mendigaban en la vía pública.
De mina.—Han sido declrarados francos y 
registrables los terrenos ocupados por las mi 
ñas Segunda Pesquera y Demasía á la Pes­
quera, á cuya propiedad haii renunciados sus 
dueños.
Quejas del público.—Señor director de EL 
Popular.
Málaga 24 de Diciembre de 1910.
Muy señor nuestro: Conociendo y aprecian­
do sus buenus cualidades en pro de la humani 
dad y de la justicia, suplicamos encarecida­
mente, inserté en el periódico de su digna di­
rección las presentes líneas, con el caritativo 
' objeto de que llegue á oídos de quién eorres- 
ponde», anticipándole gracias expresivas.
La calle dé don Iñigo, (Perchel) que desgra­
ciadamente habitamos, más bién parece la ca­
lle de un aduar rifeño, que de una capital hi­
gienizada, por lo pésimamente que en lá ac­
tualidad se encuentra, pues ha de saber usted, 
respetable seño.', que á consecuencia de varios 
hundimientos que en la dichosa calle hay, hace 
bastantes días está la alcaritarillá: Completa® 
mente atorada y 8U(Ja, tapto és asi/qué hasta 
la misma boca-madré que existe en la callé, á 
la entrada de calle Esquilache,'está totalmente 
tapada de inmundicias y basuras, lo cual «es un 
peligro en caso de lluvias recias para todos los 
vecinos que tenemos la desgracia de habitar 
en bajo en la referida calle, pués las casas que 
están metidas en piadr« np tienen- la corriente 
que deben tener por encontrarse la alcantarilla 
general iñuy sucia, y obstruida por los hundi­
mientos, y se anegan las casas, como se anegó 
el poftai, el patio, la cocina y las habitaciones , 
bajas de la casa número 11, de la antedicha ca­
lle, á causa de jas lluvias de estos días pasa­
dos, y como la alcantarilla de la cálle está riiuy 
sucia, no corre ni traga ló que débe tfagár, y 
por ese motivo los sumideros del patio no 'co-. 
rren^ así es, que por medio del periódico de 
su digna dirección llamamos la atención de 
{quien corresponda para su inmediata limpieza y 
I arreglo, antes que el tiempo se meta en agua, 
j y tengamos los vednos de esta infortunada ca-
Cánovas úel Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A
B ir« o to r: »oxí Jo f ta n in  s (O ftpitúu de iu f a n te r ia )
E N S E Í Í A N Z A .  G L A S E S  P R A G T I G A S  D E  G O M E R G IO  Y  B A N G O
-Ayudantes de Obras públicas.-íbell-
B R I M E R A  Y  S E G U N D A  ----------------  «  ^  ^
Id io m a s :  CastePano, Francés. Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.-Se admiten alumnos, aunque noxonoman en absolato la lengua Castellana.
To(tó8?a?8e?cione6 funcSmán con*a5olu^°índepetide^ las^lases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y prpbadísiriia,
X éstiico  garantiza, el positivo aprovechamiento ealos estudios de todos sus alumnos, por ios métodos especiales que e^^^^ 
la enseñanza.—Reúne alefflásé! gráridioso y elegante edificio ¿el Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é higiémcaa y todo género de ^05,,
^ ° ^ & e S » e n  internos y medio pensioniotas.-^ Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaría.
buen amigo don Joaquín Mañas, y su competerí- 
te caustró de profesores, nuestra enhorabuena 
ijiág cumplida, por éxito tan lisongero.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es~ 
iomacafdé M iz  de Carlos,
S é  so lic ita
socio con capital de 25 á 30.000 pesetas, para
industria que produce el 20 por ciento.^
Se traspasa, local acreditado en industrias, 
en calle de mucho tránsito, próximo á la plaza 
de la Constitución.' ;
Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
de Arrióla número 11. Dé .pnce á una y de 
cuatro á cinco.
In tep esan te  pai*a lo s  o b r e r o s
Gestión dél pago de las indemnizaciones á 
que tienen derecho los operarios por los acci­
dentes ocuridos en el trabajo,' entablando con­
t r a e s  patronos IpS pfocpdjmientos -gtÚJéfnati-
voS' y judiciales necesáripsl  ̂ ;
Cobroinriiedíato délos jornales' correspon­
dientes á los Domingos y dias festivos durante 
el tieihpo de Cufaóión y baja, '
Oficina: Calle de J , J . Relosillas (antea Bea­
tas) número 25. Deuna á tres.
C o lbcac ián
Para una casa exportadora, seria y muy an­
tigua, se necesita un dependiente de moralidad 
y discreción, que tenga gran práctica y capa-i 
cidad para llevar, á lapérfeeción, la correspon­
dencia és;pa%la,. francesa y, porjo menos, ^pe 
traduzca fácilmente el inglés. Iridisjpénsable sea'
mecanógrafo. , «
Ofertas á la lista de correos de Málaga, Po­
seedor del Billete número 0, 227,536. /
C a b a l l e r o
formal con titulo universitario y larga práctica 
en la enseñanza y en los negocios, se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador, ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfóu'so XII, número 11, piso 2 ;® izquierda, 
p ú b a c o
Desde Jas seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a lq u ila
Oliicrfscitot;
In s t i tu to  d e  m á lag a
Día 23 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,85 
Temperatura mínima, 5*0.
Idem máxima del día anterior, 14,4
lie, que habitar como los gatos, en los tejados i el piso tercero y upa cochera en la calle de Jó- 
loo á j sefá ügarte Barríéritos, número 28.í ó estar las noches de lluvias importunando ------------- -----------  , „ *1
[ los vecinos de los pisos altos. |  También se alquilan las casps de calle Al-
I Gracias anticipadas por la inserción, quedan-¡ eazabiHa . 28, Pasillo,de Ciuimbarda 23,y calle 
• uós de usted atentos y seguros servidores q, b. ¡ Cerezuela 5^ primero.
' s, m.. Varios vecinos de la referida Calle, én'y
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
Vinos Finos dé M álaga criados en stt Bodega, cüUe Capuchinos n.^ i5  
C asa fu ndad a en  e l aiSe.jl8 7 C
Don Eduardo Diez, dueño del'establecimien.to de la caííe San Juáií'dé Dios n.® 26, expende lo 
vinos á los siguientes precios: r
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . , . , . ¡Pesetas 6‘50
Il2 j> . V 8 . é > . » ,, .» . . . , ■ , .
1|4 » * 4 » » » » ' » . i . . .
Un » » » » '  9 ' . . . . .





Vinoe Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50
ÍI2 ':  k b
' \  4'
; Oh





> . Moscatel Viejo * •
» Color Añejo » »
» Seco Añejo • »
Vinagre de Yema » »
P op  p a p t id a s  ppae-ips c o n w en c io n a lé s
No olvidar Jas seftasiísan Juaade I5Í08f26 y calle iyamos n.» 1, esquina á la calle deMariblanca
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
« Pedro Ximen , » » » ».
» Seco dé los Montes » » » •9 Lágrima Cristi » » » »









SEailRiOJS , éOIfT^tíil I^NéEliOÍéS
F U N D A D A  E N  1 8 1 9
nn años de existencía .^L a más antigua de Tas Compañías francesa^
Capial desembolsado . . . i •, ’ • ’
Rrstrvas éfectjvas . . . . . . . . .  25 .2 7 5 .0 0 0  - ■
F. 20.417.5S6:6I9'Capitales asegurados #ráníeJ9Q0 • • • * ‘ *. *. .* • * *
cori un aumento.de fraricoa 519.373.5J 2 sobré el ejercido anterior
•S2 If Primas cobradas durante ISC© . F. 17.900.175*39
eón un aumento de francos 589 300*47 sobré el ejercicio anterior.
§  E-Ñámefcodé los ásegurados durante 19C8 . . . .  . . .. ?
“ -Prihias netaeá cob.rgr en «ucesivos . . . . . . • • • •
, Élcapital socS»I de ft ancos 2,OfeO-OCU y. Ih» reserva? de 36̂ *275.000,. A.r ■  ̂  ̂ _" «r - A.^. fU1 MAVvÍAn-f'rs 4ieést%í̂ rta ■*>'7.075 AQlT^ garántíBs éfectivas M réaÍ|ziblos.de’mbmento do francos 27i.275.080,
, F. 686 630 ' '
, F. 80.901.613*80'  ̂
representan un,totaiideí©; 
Invertidos en
S del Estado fráncésj de f.^rrocarriles franceses, deí Estado español y vatios otros Estados,^ 
W - Desde 1819 {ñ Cortipagnie d'Assñranees Générales cohtra Incendios ha pagado, á 512- 
propietarios siníe'itraeos, la importante cahtld¿d,de francos 341.296.274‘C@, ‘‘
Subdirección en Málaga; D. Miguel Ruiz Endso, Pozos Dulces 28
C d l é g i o  d e  S a n  P e d r o
Dirección del viento, E. 
Estado del cielo, casi cubierto 
ídem del mar, arbolada.
D e  la  p r o v i n c i a{nombre de todos.El o cu lis ta  fp a n césLa señorita Araceli Oña, sobrina de don Jo­
sé García Gbdoy, sochantre del Sagrario, Pa­
tio de los Naranjos en Sevilla, padecía desde
«  I ^  ^  I F® enfermedad de los ojos Cálvente Galánrqüe^ hallaba reclamádo"por
1 ^ O I I C I M S  I O C 3 i f i S  i sufrir horriblemente y le impedía' gi juzgado de instrucción del partido.
h ^ ta  el p im to ^  no poder salir ^  D años.-E l vecino de Antequera Antonio
-Barcos de g u e rra .-E l día dos de Enero; fué denunciado al juzgado co-
Tení
de
Reclamado.—Por la guardia civil del pdesiío 
Algatodn, ha sido detenido el vecino José
. próximo fondearán en nuestro puerto los cru-1 por causar.dañosdeconside-
®1 ® de y í ceros Gffto/ff/za, Princesa de Asturias, £ .r-! E en terrenos dé la propiedad de su con-
ñizares,sobre la necesidad de que se destine un i y ¿Qg (.g^atórpederos.  ̂ , Nicolás, de la Facultad de medicina de P arís,!
sereno á la’parte de la.calle de Mármoles inme-  ̂ Taj^bién se dice qué llegarán el Carlos V.
l y dos cazatorpederos, 
j  ̂ . A A- T a m b i é n  se dice qi 'diata al camino de Antequera y otras de dicho | y Regente.
* Bolsa 6 (hoy Martínez de la Vega.)
~ D • f  A , . 0+0 \ Todos acompañaran al rey en su viaje á MeEl señor Espejo, refiriéndose á lo expuesto; |jjjg
por el señor Gómez Chaix sobre multas de 2 '
y 3 pesetas á la Empresa de Tranvías y de 
50 á un cobrador, dice que los conductores y 
cobradores acostumbran á tratar al público en 
formas incorrectas y cometen censurables abu­
sos.
“ Nuevo Mundo».—Como siempre, es muy 
ameno é interesante el número de esta semana 
de este popular semanario.
Publica una notable información de la repre­
sentación de Juan José en el Real, reprodu-
Én cuanto á la municipalización íe i servido e scen as^  la obra y los retratos||„,^
funerario, aplaude tan acertada iniciativa y y de ios principales intéi-
I Para los niños pobres.—Relación de rega-  ̂
los para repartirlos á los niños de las Escuelas 
públicas, el día de Rleyes:
El niño J )sé Rivas Porras, 10 libros.
Don Francisco Cabello Luque, 14 libros y 2 
juguetes.
Niño José González Rodríguez, lO libros.
Niño José Mena López, 10 libros.
Doña Julia Merino, 24 juguetes y 12 pañue-
cree que debe nombrarse una comisión que es- i a
tudie el asunto. ' 5 "“I®» ^  »<='
El señor Gómez Chalx anuncia que presen^
tará una moción con tal objeto. ■ |
El señor Cañizares dice que ffombrará él se- , 
reno que solicita el señor Gómez Chaix.
El señor Díaz Roraéro habla de lo ocurrido 
la noche que sednició él incendio en las bode­
gas de los señores Hijos de Sureda.con los bo- 
tacos de la Errfpresa de . aguas de Torremoli- 
nos, que lle garon tafdé y con daño. . . . '
El señor Gómez Chaix: para eso pretendía 
que le pagáramos 25.000‘pe8eta8 anuales.
El señor Olmedo-dice que ya tiene la'prueba 
del decomiso dé sa l. en el coche fúnebre pío? 
piedad del señor Cubero.
Declara que lo vió la pareja de la güardia 
municipal de la ronda de, lá.carne, y por lo tan­
to, pide que inmediatamente se pase e l tanto 
de culpa á los tribunales. , , .
El señor Murciano denuncia un hecho inaudi­
to Ocurrido en el Céménterio de San Rafael, 
dondeTos sepultureros dieron tierra á un cadá­
ver sin que se cumplieran los requisitps legales 
y no hallándose presente él capellán. _,
Pide que se incoe expediente, y la presiden 
d a  dice que se hará así.- 
Final
Y no habiendo más asüntoá de qué tratar sé 
levantó la sesión á tas s e i s . - .
Había comenzado á F *  {re? Y ^uaCcnta y 
cinco.-.
L s l G r u z  R o ja
ios R'is poltros ie los íscuelas pílilícos
Con motivo de la circular expedida por 
legación regia de 1 Enseñanza, euyo contenido 
conocen ya nuestros lectores, la Comisión proyinf 
cial de la Cruz Roja ha Úirigido d  señór Díaz dé 
Escevar la comunicación siguiente: .
«lltfflo. Señor:
Esta Comisión provincial de la Cruz Roja ha 
leido, con verdadero interés, la carta circular di­
rigida por V, I. para obtener donativos, con des­
tino «á los niños pobres más aplicados de las Es­
cuelas públicas», denativos que alegren siquiera 
un momento, en las próximas fiestas de reyes, 
las tristes obsctiridadés de su escasez y de su 
desamparo. i
V. I. que, por formar parte de esta Comisión, 
conoce ios sentimientos en que siempre se inspira, 
comprenderá fácilmente la grath impresióri pro­
ducida en ella por esa noble circular, donde se re­
flejan las delicadezas de su espíritu cultísimo y 
geneeoso; pero si en conjunte admira y hace suya 
tan elevada inidátiva, no. está conforme, en un 
detalle esencial, con el propósito de V. 1. - 
Bien observá está Comisión, que precisamente 
el punto motivo del desacuerdo, revela etro
Los preparativos para la extracción del Mai- 
/ze.—La-colonia agrícola de Els Plans.-^ El es­
treno de £ /  hongo de /Vrez-.—Las planta­
ciones de tabacos en Filipinas.—El cabo Mur. 
-fLos extranjeros :en París, etc ; etc.
Contra un bando.—En este Gobierno civil 
se ha presentado una instancia suscrita por don 
José Moreno y otros vecinos de Alhaúrín dé la 
Tforre, en solicitud de que se anule un bando 
jde la alcaldía de está capital, de fecha 30 de
* Noviembre, sobre introducción de cárnea, poi; 
cfiusarles graves perjuípios,
■ Subaata.—La acaláia de Cásarabanela ha 
remitido á éste gobierno civil un edicto anun 
ciando la subasta para el arriendo dél impuesto 
he consumos, durante el año próximo.
:; Sin oficinas.—Por celébrárse ayer el santo 
de la reina doña Victoria, no hubo oficináá en 
los centros oficiales.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en'-el Hospital provincial, deí enfermo 
pobre José Peral Ramos. .
j  Demente. ̂ P o r ^^Góbérr^^of civil se. han 
dictado las órdenes pg^a que ingrese
en la^̂ 8ecció|; .̂.jjg (jehientes del Hospital pro- 
el álienado Bartolomé García Garrido. 
Accidentes."^En eT négociadb correspon­
diente de e?te  ̂Gobi^rjqo^pIyiL  ̂ íécjbido 
los paVíés de ádcidentes deí trabajo sufridos 
por los obreros Antpnio Reyes. Miranda .y Juan 
Camachó Moreno.
Junta inspectoira.—Antes de ayer celebró 
sesión’, ’b'ájo* la''presidencia del comisario regio 
de este Instituto don Adolfo Gómez Cotia, 
la Junta inspectora dej caudal San Telmo,
* I aprobándose eí presupüésto de ingresos y gas-
tos para .el próximo año .,
Q uincenarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, diez y seis individuos.
El “Serio,,.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer, é ingresaron en la cárcel pú­
blica, á disposición del Gebernador civil,al dis­
tinguido amigo de lo ageno Ricardo Ruiz Ba­
llestero (a) Se/Zo. ■ ; : ^
Tomador,— A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública el . cono­
cido tomador Rafael Cobos Jiménez (a) Chalo 
de Vélez. ; -
' Escandalosa,—Pór escandalizar en la Acera 
de la Marina en completo estado de embria­
guez, fué ayer detenida por los agentes de la 
autoridadj María Jiménez Argüelles (a) Ma- 
rlná, ' ' ■ ■ ' ■ - ....
; Reparto.—El alcalde de Torremolinos parti­
cipa á este (jobiernó civil que ha quedado ex­
puesto a l, público en la secretaría de aquel
Señoritas alumnas del. colegio Santa Adelai­
da, 43 juguetes.
Don J.X . L., 6 pares medías, 10 libros, 8 pa­
ñuelos y 4 pares calcetines.
Señeres Segura y Valle, 12 pañuelos y 6 to­
quillas.
Don Rafael Oten, 12 juguetes.
Señores Prados hermanos, 10 juguetes.
Doña Dolores López Navas, 1 corte vestido. 
Niña Encarnación Díaz, 2 juguetes.
Niña Amalia Rivas, 2 jugüetes. '
Niñas Ana García y Luisa Mártínez, T ju­
guete.
Niños Eduardito y María Victoria Ocón, 1 
'rompecabezas y 1 caja de peces.
Señor director y varios alumnos del colegio 
de Saji QuiHerihb, 8 pesetas.
Señorita Aurelia de Saz, 9 juguetes.
Don Manuel Santos, 14 juguetes.
Señoras hijas de T. Andrés, 6 juguetes.
Doña Adela Novillo, 12 pañuelos.
Doña Carolina Arias de Jaén, 6 muñecas.
Don Ricardo Albert; 6 cortes de vestido y 14 
juguetes.  ̂ ^
Sc'riof Marqués de Fontella, 43 libritos, 6 
muñecas, 1 iñano de aleluyas 11 jüguetés y 6 
pares de castañuelas. ' . - '
Doña María Cámara; 12 juguetes.
Don Cruz Collado, 5 juguetes.
Sefíóres empleados dé Ta Empresa de arbl 
trios,’TD juguétés;' ^  ̂  ̂ " ' ’ ' '
Niña Victoria Puyón y hermanos, 7 juguetes 
Niña Victoria Ruiz de la.Herran,' t muñeca 
Don Antonio HérreVó Sevilla y'señora; 42 
jügüetes; ‘
«El Grito».-7En el teatpEl^incipal de San 
Sebásitiáfi j  poria compañía qú? ,;dirige el pri­
mer actor séñpir. Moranoj se ha estrenado, con 
excelente éxito, el drama en dos áctos;del no­
table literato don Felipe Sassone—hoy hué» 
ped nuestro, - titulado El Grito.
Con tal motivo el señor Sassone ha recibido 
por telégrafo máchas felicitaciones, á las que 
puede unir la nuestra, sincera y entusiasta.
Exám enes.-A yer comenzáron los axámenes 
de fin de año en la Academia de San Miguel, 
que con Tanto acierto dirige: don Bartolomé 
Montañés Molina.
‘ El acto estuvo muy concurrido, demostrando 
todos los alumnos su aplicación.
En el Centro Técnico.—Los exámenes tri­
mestrales celebrados en dicho importante cen­
tro de enseñanza^ durante los días 20, 2T, 22 y 
23 del corriente, se hán verificado con uua bri­
llantez extraordinaria
Intento de suicidio. — En Villanueva de 
Tapia intentó poner fin á su vida, en su domi­
cilio, situado en la calle de la Iglesia, el vecino 
de dicha villa Juan Raigón López.
Para conseguir su objeto, encerróse el Rai­
gón en su dormitorio y haciendo uso de una 
í navaja, dióse una puñalada en la ingle dere- 
’ cha.
En la citada casa se personó el médico titu­
lar, quien practicó al suicidia la primera cura, 
apreciando de grave su estado.
Hace dos años que Juan quedóse ciego, te­
niendo necesidad de implorar la caridad para 
atender á su subsistencia.
La precarfa situación en que se encontraba 
hizo que Juan, en un momento de desespera­
ción adoptará résolúcióri,tan extrema.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado de 
instrucción deiparíido.
Director: Don Antonio Robles RaMireíz, Profesor mercantil y Maestro de primera enseñanz 
M  U ’R  O  P  U  E  R  T  A  N |I J  E  Y A ;  5 .—M  A L A G A .
Se admiten a’únmos extern'cs, In^érnos y medio-internos.
La primera enteñanza está g*^aduada en cinco grados; cada grado con su profesor.
Comeraio B«-cbilléfato, Magisterio, Giáaes especiales ífeFrancés, Cálculos mercantiles, 
daría de libros, CaUárafía, Dibujo, Correos y Telégrafos.
Todas las enseñanzas están á cargo de profesores ompétentes
Este Ceniro es el primeno de Málaga en prirnera enseñénza, el q e mejor organizadu la ticií?e, el-1  
que mayores éxitos consigue, tanto en la primera como en ia segunda y el único que ostenta P iv á
piornas de honor obtenido* en expo?idónesj^certámenes.^  ̂ ^  ,  ̂ r»- , 1-f
Pídanse detalles y reglamentos á su Director.
Si piensa V. co ip ra r G R A N  INVENTO
ras-,
go'digno de la ilustración de V. I; pues que ah - * . i • ,
pedir donativos para los niñós-«máá aplicados»,! Ayuntamiento, el reparto de los arbitrios so 
busca estímulos’que impulsen la honradez y la la- ‘ bré especies dé cohsiimos no incluidas en tari 
bpriosidad de jas nuevás.f.igenefacíoneB;? pera la Tas, . > ,•
\
Por íerrócaffn lW|árórt áy«HXtúIaga las sl-
guieiitéi niercftncíáá; ' , .
148 cájas de narahjas, á D{az;_69 sacos de sal­
vado, á Qóméz; 130 sacos de harina,; á la orden; 36
fearriies 4» aceite, á Jurádo; 5 bultos de tejidos, á 
Cabo; 32 sacos de azúcar , á Villapláíiaj l 10 sacos
de trigo, á Casteil; 9. sacos de habichuelas, á 
Ruiz; 132 cajas de limones, á Sierra; 29 sacos de 
patatas, á Sánchez; 1 yagón de mineral, al porta­
dor; 46 bultos de pescado, á la Central y 1 vagón 
de Carbón, á Muñoz.
jamone», salchichón, butifirras, chorizos, l<n- 
gsnizas, sobre aeado sa chichas, jam,mes en cru­
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas y 
quesos de todas clases, carnes y derpojos de cer­
dos en frescos.
Visite antes de h. cer ninguna compra el anti­
guo y acreditado establecimiento ;de Miguel del 
Pino donde encontrarán los mejores ji^mones, 
embusTdo y todo lo concerniente al ramo de to­
cinería y ultramarinos á prícios sumamente ven­
tajosos.
Solo por los dias de Navidad.
A los labrado: es tocino fuera de puertas, 14 
pesetas antrba, garbanzo, 4,£0il. Id.; arroz, 4,50 
id. id. -
N o  d a r l e  v u e l t a s
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons« ' 
¿rúclpj’a dé pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero ap¿r2*os patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican  ̂la etístencia de c^.. 
rrientes subterráneas hasta íá profundidad de 300; ̂ 
metros. Catálogos gratis, por correo, O'SO peser. 
tas en sellos. Perl» y Valero, S. Valéricia.
ALMACENES DE
Para comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
En laíábrica: Compañía 7
PríBcios d e  fá b H ca
Ecoribmia; é higiene consigue «1 que las com­
pre.- ■
¡H ol«r d® nraelas!
Licor Milagroso deSe quita en él acto con el 
Coíih, 2 reales frasco. ,
pídase en farmacias y droguerías. Unico copee- 
sjonário pare España don Juan López Qutiértez, 
Drogusría Americana, Angel 6, Málaga.
Setrémite por correo á quien lo pida enviande 
6,75 pesetas en selles de correo
estació n  DE INVKÍRNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranjero. 1
Elegantes abrigos para señoras de los princl- 
pales modistos de París; boas de;piel y pluma* 
Pañería.=Gran novedad en toda su escala.. 
Alfombras éa piezas y tappte dp Moqusstay 
terciopelo en todqs tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo-Directorio ..y
De Instrucción pública
De conforriiídad con el Consejo de Instrucción 
pública, por real orden se ha resuelto imponer 
á don Manuel Canas, Guerrero la separación del 
Magisterio público por un año, sirviéndole de 
abono el tiempo transcurrido desde que fué baja 
en la nómina de la Escuelá de Benalaqría, según 
acuerdo del Rectorado dél distrito.
Tanto los alumnos de 1.*̂  y 2.^ enseñanza
como ios de carreras especiales, han evidencia­
do sus grandes adelantos, debido á los métodds 
modérnos que sé observan en dicho Centro.
El último de los expresados días, se entre­
garon á los alumnos más distinguidos en sus 
conferencias y exámenes artisticós diplomas de 
honor y premios consistentes en juguetes edu­
cativos. ; :
Reciba el diredtor de dicho O n tro  nuestro
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
naníialesen su depósito Molina Lario 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntimos bctélla de un litro. 
Propiedades especiales dél Agua de la Salud 
Depósito; Móliná Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable, , , T -
Es Inapreciable para los coijivalecientes, por 
ser estimulante. ,
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tó» -o re  
constituyente. _  ̂  ̂ .
■Cürá las-enfermedades del estómagr producl' 
das pof abuso delíabaco. ’
Es el mejor auxiliáf para las digestiones dlfíd 
les* '' • ’ •
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. - ,
Usándola ocho días t  pasto, desaparece la icte 
riela.  ̂ , ■.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
M A D E R A S
Antigua cer ería
Don J o sé  £scóbap.-r-Mái*tii*ezy 3
Miel blanca superior á 60 céntimos libra.
Servido de
Del
23 Diciembre 1810. 
De B erlín
Sigue siendo el asunto déldía el proceso áe* 
guido al pastor protestante Breithaup, director* 
del ¿stablecimiento correccioriáf áe, Mialtschett. '
Las pruebas, hasta ahora, son tremendas, np|; 
pudiéndose imaginar nada que supere la fe rw
de
En L iq iild ac ién
Venden alcohbí  ̂ Gloria y desnaturalizado, 
tránsito y pára el cori*umo con todoi los deré^ 
chospagadps.
Vinos Secos de 18 grados del 1902 á 6 li2,. Ms* 
dera á 8, JereZ de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga coló? de 9 én adelante.
Tierno dé 11 á 14.
Vina^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un álámbique alemán con caldera dé 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de hariua ó cualquier otra Industria en tas 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
cidad de los hechos de que es autor Breithaii 
El niño Mante, uno de los alumnos cuya e([|| 
cación se le; confiar a, fué atado iá un árbol 
someterlo c^mp^ameritoá crnel castigo.
El ¡primer latigazo ló recibió la víctima eiL i 
plena c&rp, viéndose, Apoco que ja sangre ,(m  | 
rría por su desnu^q cdé'rpo. ^ ,  ̂ f
Los verdugos ihc cesaron dé dáf golpes,'Has? 
ta que el joven perdió el conocimiento, lúe 
de Vecibir xbs Tatighzós éfrTé' cabeza.
Entonces se le desató y se le echó un 
de agua fría por la cabeza.
Pero no quedó en esto él martirio. 
Inmediatamente se le colocó sobre una 
continuaron los golpes, con varias de 
chuc sobre las plantas de los pies.
Cuando terminó el suplicio, encerrósele'eii
A lm a cen es
-  D E  -
F é lii Siaoz Gaho
O P O R T Ú H X D A D
Hijos de Pedro V alls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte dé Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, «alié Doctor Dáviia 
(antes Cuarteleh, 45).
Esta casa presenta en sus áparadores comple 
to y variado surtido de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
pesétas.á pesetas 12*50 uno.
Realización deToquiüas lana de 4 pesetas, á 2 
Toreras, caraiSétas señora desde 1*25 pesetas 
una, tanto en crudoiporiio én colores.'
, Grandes novedades en toqtíiUas, géneros dé 
puntq .y. lantasias dé. todas ciaBes desde 60 qéntí 
m ós7 '..... .............  ‘ ' ‘''
un calabozo hediondo, donde hubo de permOT̂ ;̂ 
cer diez horas, sin, cama ni manta para 40(1*̂
garse.






Comunican de Tokio que se está 
el tribunal de casación el proceso 
tra el nihilista Kalqko y veinte y, 
ñeros suyos dé conspiración.
Sostiene el acusador que f 
tadó contra la vida del zar. A  ' 'Ya han declarado ̂ muphoáiTestigos y no pocos
abogados, que son á la vez diputados y 
tas eminentes del Japón, . v ,
Cada acusado tiene un defensor,, lo 
fluye en que las sesiones deTa. vista sC3n;|||
Conforme con él articuló 19 de la :Coii| 
dón, el tribunal ha acordado que nĉ  ai 







Sábado 24 de dictomtore dé 19Í0_
17e Provincias
23 Dicémbre 1910, 
De C artagena
Hoy entró en'el puerto el vapor alemán Lea- 
¿ellén, dando remolque al español Industria, 
al que abordó otro buque frente á Torrevieja.
El
A j  ■ ^ ww.4L4\̂ áiv̂ iiix:; a lUiiCVlCJM
Cuando llegaba á la bahía, sumergióse el In 
dustria junto al fondeadero délos buques de
guerra.
El Leuzellen logró salvar á la tripulación.
De San S eb astián
En las obras de construcción de la iglesia 
del barrio dé Cestona, el obrero Joaquín Costa 
tuvo la d'ssgracia de dar una calda, falleciendo 
á causa deja  conmoción cerebral que sufriera. 
De B arcelona
Ha ocurrido una formidable explosión de gas 
en un almacén de frutos de la calle de Roig, 
derrumbándose las paredes.'
Resultaron tres heridos y se produjo en el 
vecindario la natural alarma.
De Bilbao
Cuando penetraba en la galería de la mina 
Peñasco el minero Tomás Arboe, hundióse 
parte de la bóveda, muriendo el infeliz por con­
secuencia del de^rendimiento.
Otro obrero resultó herido.
De nSelilla
REVISTA
El general García Aldave revistó la guarni­
ción de Rostrogordo, presenciando los ejercí;- 
cios de tiro y el desfile, que fué brillante.
PREPARATIVOS
Activanse los preparativos para la estancia 
del rey en esta plaza.
EL TIEMPO
Sigue el violento temporal, habiéndose adop­
tado precauciones en el puerto.
COMPLACENCIA
Los cabilefíos de Guelaya se muestran con- 
tentJsimQ?. por ei viaje de don Alfonso.
\ Los moros que estuvieron en Madrid, desean 
correr la pólvora, en señal de agradecimiento 




nuevo diario católico arremete briosa­
mente por el abándono de la iglesia, diciendo 
que la mudez, ante la ley candado, indica que 
nadie se ocupa más que de minucias políticas, 
cuya conducta contrasta con la de los prelados. 
La Mañana
Ocupándose de la obstrucción de los carlis­
tas dice ̂  La Mañana que el Gobierno l’egó 
hasta el ultimo límite de transigencia y consi­
deración, pero tuvo que adoptar una medida 
extrema, por tratarse de unailey de necesidad 
nacional, demostrándolo el hecho de que á su 
lado se agruparon los elementos sanos de la 
cámara y la opinión del país.
También en Inglaterra—añade—se emplea 
un procedimiento análogo para combatir la in­
transigencia.
C om entario y elogio
Canalejas ha comentado la actitud intransi­
gente de los carlistas y ensalza la disciplina 
de la mayoría, digna del mayor agradecimiento.





En una reunión celeDrada por elementos mo­
nárquicos, se produjeron varios altercados, re­
sultando dos heridos graves.
La policía intervino para apaciguar los áni­
mos, fugándose los agresores.
CUERPO DE EJERCITO 
Comunican de Milán que ha embarcado para 
Trípoli un cuerpo de ejército italiano, á fin de
conforme con lo expuesto.
Canalejas dice que las leyes debén.reformar 
se cuándo lo requieran las circunstancias y ex 
plica las necesidades que llenó la Ley Osma. |
Sampedro dice que los fabricantes jnunca sa-1 
len perjudicados con los. impuestos; mientras 
que los agricu’tores y consumidores, si.
Sánchez Toca se declara disconforme con 
Canalejas y explica la Cuestión estensamente, 
censurando los propósitos de obstrucción que 
anunciara piaz Alvarez.
Canalejas promete presentar más adelante 
una ley definitiva,;
Sánchez Román afirma que la soberanía del 
poder legistativo no puede hipnotizarse.
Canalejas le contesta con brevedad.
Solsona se muestra partidario de la formula 
que aprobó el Congreso.
Allende dice que los conservadores no pre­
juzgan la cuestión y desean que se llegue á un 
acuerdo con Diaz Alvarez.
Aprúebase la disposición sexta sobre el im­
puesto de los azúcares, con las modificaciones 
que propuso la comisión.
Prast retira la enmienda que tenia presen­
tada.
Se aprueba la disposición octava, con la en­
mienda de Calvo y una adición.
También lo son las disposiciones nueve y 
diez.
La once es retirada por la comisión.
Apuébanse la doce, trece y catorce, ésta, 
después de discutirla Sampedro y contestarle 
Palomo.
Sa prorroga la sesión.
Discútanse las disposiciones transitorias.
Tormo defiende varios votos particulares 
las aisposiciones primera, segunda, tercera 
cuarta.
Se acepta el presentan á la tercera. 
Apruébase el articulado de la ley de presu
con espejos y preciosos mosaicos.
A la. puerta aguardaban cien moros, con an­
torchas encendidas.
Al llegar Merry, una comisión de montara­
ces le pidió la libertad de un compañero, preso 
por herir á otro, accediendo aquél á la solici­
tud.
En la casa que ocupó el general O’ Donnell, 
perteneciente al millonario Erni, se le dará 
otro banquete.
Los moros ricos se desviven por obse­
quiarle,
De Provincias
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-F6rmntas especiales para toda ciase decaltifos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadap Albóndiga náms. 11 f  13.
 puestos para 1911 y se acuerda la urgencia de 
vengar las vejaciones que Turquía comete con la votación, por lo que se vota en definitiva, 
los súbditos de Victor Manuel. | Son aprobadas varias carreteras.
Y se levanta la sesión á las diez de la noche,La prensa francesa no da crédito á la noticia.,
De Viene ! continuarla mañana.
En el vigésimo distrito de la ciudad ha- apa-l 
recido el cadáver de una mujer, completamen- j 
te despedazado. !
Se ignora quiénes puedan ser los autores del 
crimen.
22 Diciembre 1910.
Dianie d e la  GueD«ra
El Diario Oficial del ministerio dé la Gue­
rra, que aparece orlado con motivo del santo 




Decretos de escaso interés.
La G aceta
El diario oficial de hoy, que por el mismo 
motivo ostenta orla también, publica, éntre 
otras, las siguientes disposiciones:,
Anuncios de vacantes de títulos;
Otros decretos de escasa importancia. ,
El imparcial': ' ■.
Como los días anterioresj -El Impar.eial de­
dica su primera plana á la suscripción abierta 
para repartir socorros entre los pobres, ascen­
diendo lo recaudado á S2 692péset,as,,
El Liberal. .
Hoy publica El ú b e fá í  unh cróhiéa de In­
glaterra hablando de las consecuencias que 
pueden tener las elecciones britániQas,, en la , 
que se ha visto la alianza del socialismo cotí elj 
liberalismo. , < . |




A la recepción celebi'ada en la capitanía, 
.asistieron todas las autoridades, el cuerpo con
Da principio la sesión á las cuatro, presidien­
do Romanehes.
En el banco azul toma asiento Merino, 
Llosas denuncia irregularidades cometidas 
en la Delegación de Hacienda de Gerona
.  24 Diciembre 1910,
De Vigo
Continúan las investigaciones para encon­
trar á las víctimas del Palermo, naufragado en 
los bajos de Corubedo.
Se ahogaron diez y nueve tripulantes, entre 
ellos el gerente de la Compañía armadora, 
Mr. Hedie, su esposo, dos hijos y la niñera.
Esta apareció en el camarote, acostada.
De Las Palm as
La fiesta dada por el Club Náutico en honor 
de los duques de Connaught, fué expléndida.
Los duques se mostraron complacidísimos 
por las atenciones recibidas.
Antes de marchar quisieron visitar el tiotel 
donde se alojara, durante su estancia aquí, Leo­
poldo de Battemberg.
Al marchar encargaron al cónsul decir á las 
autoridades cuánta era su gratitud por las con­
sideraciones que se les tuvieran.
De Valladolid
En la plaza Mayor cuestionaron tres estu­
diantes con otros tantos jovenzuelos, infirien­
do uno de éstos tan grave herida en la ingle á 
Gregorio Pérez, que se halla gravísimo.
D e  C e u t a
Procedente de Tetuán llegaron el crucero 
Extremadura y el crucero Virgen de Africa.
Merry y los expedicionarios no han venido, 
por,serles, imposible embarcar, á causa del tem­
poral.
De Madrid
sular y los jefes y oficiales francos de serví 
ció.
—Al comandante de Estado Mayor don Fer- 
.nando Alvarez le han correspándidó pesetas 
50.000, del tercer premio.
D e  ik tn d ú ja p
Comunica de Casillas que entre dos bandos 
politiposfsurgió una colisión, cruzándose palos 
y-puñáladas,
.Resultaron varios heridos.
Se ha Concentrado la guardia civil.
'Hay ansiedad por conocer detalles amplios 
de esos sucesos.
D e  B a r c e l o n a
PETICION
Los radicales marchan el domingo en tren 
especial á San Vicente, para recibir á Lerroux.
--El Centro juvenil de Defensa social ha 
pedido á .Canalejas que suspenda al Ayunta­
miento.
ENTIERRO
Al entierro del guardia Albareda asistieron
24 Diciembre 1910,
Incidente
j Entre los incidentes que se registraron du-
SalvatelTa V ñaímacio Ifflesias se adhieren, rante la sesión continua del Congreso comen- 
M e ro , | f a s e  el ,«e se ^  dipot.do mm.,ter.al
™ Mm " I Dicho stno? pagó una cuenta en el restan-
cotvoTato1 i“po° taú?o p u T a tlIto  ó ñ íñ ^ñ S j J ^ rL ^ íe M a V a ”e“ los esca«ós°obse?v"óU' gór‘i¿o?"MetEy d e í^ V a V ío n e s p a ,  tribu-- * cuando se sentaba en 103 escaños, ODservo que
crisis, para después de las pascuas.
Se barajan varios nombres, conviniendo to­
dos que Gasset entrará en Fomento, porque se 
cree generalmente que es el ministro obligado.
Acaso Rodrigañez vaya á Hacienda y Amós 
Salvador al Banco de España.
Rurnoi*
En los circuios republicanos ha extrañado el 
rumor de que Azcárate sé retiraba de la políti­
ca, atribuyéndolo á la campaña que se hace 
contra la conjunción.
Banquete
Trátase de ofrecer un banquete á la minoría 
carlista del Congreso.
El acto se verificará, probablemente, el día 
de Reyes. . . .
P r e s e n t a c i ó n
Azcárraga hizo á Maura la presentación del 
marqués de Vivar, el cual ha ingresado en el 
partido conservador.
D eseo
Entre los diputados se observa el deseo de 
que se suspendan las sesiones. •
U ltim o s  despach os
4 madrugada. (Urgente).
De P arís
El ministro de las Colonias ha declarado que 
se aumentará la guarnición de Africa para evi­
tar los ataques de las cábilas.
Las oáinara|s
La sesión terminó á lás diez, aprobándose la 
reforma de los derechos reales y la ley de pre­
supuestos.
stó Hoy sábado se celebrará sesión á las diez y 
media de la mañana.
Al reanudar la sesión en e l , Congreso, se 
leyéronlos dictámenes aprobados en el Sena­
do, quedando sobre la Mesa, para votarlos
Cajiías de a ^  perlas ; 
de venia e» todas las fannacias 
Unico itnporíadcr: 
ENRIQUE FR1NKEN„MALAGA
L ineas d e v a p o res  c íxrreas
Salida fija del puerto de Mále^ga
De Ceuta
Ha llegado nuestro representante en Tán-
EÍ^YapIrlrasatiántico^
■ 3̂. "Élspagne ■.
saldrá de este puerto el 26 de Diciesulme admitien­
do'cárgá para Bahía, Río dé Janeir»'?,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conodini^to direc­
to para Paranaéua, FíorionupoUs, Rio Grande do 
Sdl.Éelotas y Porto Alegré con tra>sbcrao en Kto 
de Janeiro, pera la Asunción y Vina-Cáv'cepclon, 
con trasbordo en Montevideo, y para R-oávmio, los 
puertos de la ribfera y los de 1® Costa Ament ina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con írasba'doen 
Báeuos Aires, -  .
/\n a u uu i u lu iii i , ‘ , ----- :----- Á .----------------,—  -----L V
con un socialista, en dirección, actividad y éti-l®^ gobernador, Miilán Astray, los agentes de 
ca, aunque no estéa de,aciiér^ó r e c e to ;  4 francos de servicio, muchas socie*
velocidad del tnovimienio, "títíb dé'’Tos dos es Y comerciantes
ley,
conservador.
L a  s e s i ó n  p é p i i ^ 'é n e n t e  '|
De epatro á ocho de la mañana lucháronlos 
carlistas é integristás, procurando -resistir sin 
desfallecer, pero comenzaba el decaimiento fí­
sico.
A las siete y media de la mañana fueron á 
casa de Vázquez de Mella, quien acudió inme­
diatamente al Congreso, pronunciando un dis­
curso doctrinal muy elocuente, que elevó el 
debate, ya moribundo por efecto del cansancio 
de los oradores obstruccionistas.
Entonces manifestó Mella que, cumplido el 
' deber de la minoría y sentada la oportuna 
protesta contra la ley candado, per razones de 
humanidad, ante la 'fatiga dé loS diputados, 
daban por terminada la discusión.
Sastrón explicó su voto y después se abs­
tuvo.
Consigno curiosos detalles de la sesión per- 
maúlente durante la madrugada. „ '
Después de pronunciar discursos Sánchez 
Marcos, Señantes y otros, siguióse la defensa 
de enmiendas. t i h.
Los diputados de la mayoría dormitaban 
tranquilamente .sobre los divanes, levantándose 
sólo, cuando los timbres llamaban á votación..
Desde el amanecer aumentaroa los Inciden­
tes cómicos. ' ,
Por fin, á las nueve de la mañana se votó la 
ley candado, aprobándose por 108 sufragios 
contra 20. .. ^
Lo único saliente fué el discurso de Váz­
quez Mella, antes de votarse el proyecfo. . 
Declarada urgente la aprobación de dicha 
esta tarde se votará en definitiva. 
N a t a l i c i o  
A las siete y cuarto deJa m ^^pa dió á luz, 
con toda felicidad, una robusta niña, la infanta
María Luisa. * '  .. , . ,
A las diez se hizo la presentación oficial del 
vástago, asistiendo la familia real. Canalejas 
y los ministros.deEstadp y Gracia y Justicia 
M ueB *to  d©  hsiw b i* ©
En la calle de la Gábézí caj^se un hombre 
desfallecido,y antes de llegar á la casa socorro^ 
conducido en brazos de los guardias, murió á 
causa del hambre.
El P a ís
Comenta El País las palabras de Vázquez 
Mella respecto á la actitud de los políticos 
durante 1896 y 97, los cuales, en Pl®®̂  
surrección de las colonias se mezclaban en 
traicionar la causa de la libertad.
Censura á Cascajares y hace notar que 
nadie subrayó las denungas hechas contra los 
jesuítas y la curia romana por un carlista.
E l t e l é g r a f o  
Las líneas telegráficas siguen retrasadísimas^ 
á causa de la aglomeración de servicio y del
“ E r i lg ^ o s T u n tÓ s 'la  incomunlcadóa es 
completa.
Los periódicos publican estensos relatos de 
los infinitos agraciados con los premios de la 
lotería, en el sorteo de ayer.
A causa del estado de las líneas telegráficas
faltan muchos datos.
C a n s a n c i o
Canalejas se halla muy fatigado.
Cuando se retiró del Congreso, á Ips nueve 
y media de la mañana, dirigióse ^ 9®
bián, y después tuvo que asistir á ja  presenta 
ción del nuevo infante.
M e j o p í a
El_ señor Cobián se encuentra hoy bastante 
mejorado.
La viuda ha sido socorrida.
De M adrid
de las reuniones celebradas. .
El presidente anuncia que no se discutirá el 
dictamen hasta que todos presten conformidad.
Vádillo. Ayer firmé él dictamen, sin enterar­
me siquiera.
(Risas)
le faltaba la cartera. Se hospeda en el Gobierno, donde se cele-: ictii uii l  voiici . j. i 1 b o c uoi
Las diligencias practicadas para encontrarla, recepción oficial,
resultaron inútiles. | D© RomaI O t r a  r e u n i ó n  El Papa recibió á los cardenales que fueron
Nuevamente se reunieron en el Congreso á felicitarle con motivo dé la próxlitía fiesta de« . I ■ 4 ̂  ««« «sí A Antfr a «t3 ̂  a(.Kisa ). ,. , X- a’ t   r i r   i c^o r  a t ii it iNougués habla de los dictámenes relativos á diputados monárquicos malagueños, conti- Navidad, 
carreteras y lamenta que la alta cámara infor-. „yajjdp el cambio de impresiones respecto al i Vanutelly leyó un mensaje que el Papa agra 
mara contra esos dictámenes.  ̂ | viaje del rey, en el sentido de cooperar á la | deció, anunciando que se ha fijado la edad para
Se hacen otros ruegos de escaso ínteres. | ¿fjjjantez de la recepción. primera comunión entre los siete y diez años.
El aspecto de Pío X es regular.- -  - - . ^  i brillantez de la recepción.Entrase en la orden del día. \ n « m e n ta p ¡ O B
Se aprueban Varios dictámenes, incluso el I . j  , r  ̂ u
relativo al proyecto de Ley.del Senado sobre Con la votación de la Ley candado ha ocu 
el Libro de familia.  ̂rnáo lo mismo que aconteciera en la alta cá
Dase cuenta de los dictámenes dé la couii-^mara. 
sión de peticiones, uno de ellos sobre la solici- Sin los conservadores hubiera faltado nume 
tud de libertad de cultos. aprobar el proyecto. I
Se pone á votación definitiva laLeycanda-l pidal, que no asiste nunca á las sesiones,] 
do, preguntando acerca de ello á Maura algu-. votó en contra; y Moret, que se halla retraído, 
¡ios diputados conservadores. votó en pro.
Vése, desde la tribuna, que los deja en li-| C r i s i s
bertad. ■ Dice un oeriódico que al suspenderse las se-
Maura, Lacierva y los conservadores votan ■ planteará la ;crisis, comprendiendo
en contra, nominalmente. . ^  .------- .-x.. r?------ í~ x i—
El vapor trasatlántico francés
F r a n c e
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admiiien- 
do pasageroay carga para Montevideo y Bae- 
nos-Aires. ___ /
R estdupani y  Tienda do Vinos
; ■ -  ̂ — de —
CIPRIAN O  M ARTIRJSZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos dé los Moriles 
18, Mas"ín Ganoía, 18
El vapor correo francés 
E m iP '
saldrá de este puerto el 3 de Enero, admi­
tiendo pasagerosy carea para Tánger, Melilia, 
Nemours, Orán, MarseíTa y carga con trasbordo
para los rncítos del Mediterráneo Tndo-Cnlna,
Japón, Aunralia y N'«eva
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix,'calle de Josefa ügarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
jt^ c ia s  itc la  socke
54.
1 contra, no inai eme. . ' las carteras de Gobernación, Fomento é Ins
Se aprueba la ley por 174 sufragios contra
23 Diciembre 1910,
Sin n o tic ia s
Hay completa carencia de noticias.
R ecepción
La recepción celebradá en palacio con moti­
vo del santo de la reina, resultó como siem­
pre.
Asistieron los cuerpos cotegisladores, cuyos 
presidentes pronunciaron discursos de felicita­
ción, muy expresivos.
El rey contestó para manifestar su agradeci­
miento.
La reina lucía preciosos atavíos y el rey lle­
vaba uniforme de capitán general.
Los demás miembros de la reul familia ves- 
tíaft lujosos trajes. . v , :
Concurrieron también, Maura, Móret, todos 
los políticos monárquicos, y representaciones 
nutridas del ejército y la grmada.
También vimos á; Primo de Rivera y Pola- 
vieja, y los generales Azcárraga, Cincunegui, 
Chacón, Barrasa, Caro, Herrera; Ortega, Co, 
loma, Alsina, Luque, Borbón, Fenech; Mesa- 
Orozco, Martitegui, Ramos, Barranquer, To- 
var, -Montes Sierra, Crespo, Mauro, Macías, 
Rosales, Milans,del Boch, Basparán, Azua, 
Losada, jaequetot, Puente, Marina y Parrado.
V Di|iutádó8 m alagiléftos
En una de las secciones del Senado se reú- 
nieron los dipuiados malagueños monárquicos 
para cambiar impresiones acerca del viaje del 
rey.’ ‘ ,Al salir, nada dijeron en concreto.' . ‘
R eparto de b en efic io s
En la Fábrica de tabacos se ha verificado el 
reparto, entre las cigarreras, de los beneficios 
que obtuviera la Cooperativa.
Se trataba de distribuir nueve mil duros en­
tre unas dos mil asociados.
Él acto resultó muy interesante.
Algunas cobraban 25.pes?t®8» otras, mayor 
cantidad, según los comestibles que consumie­
ron durante el año. .
Hubo una, llamada Josefa Alvarez, de 60 
años, dueña de una fábrica de buñuelos, que 
percibió 637 pesetas. _  . . • j
Presidió el acto el doctor Renach, asistiendo 
bastantes periodistas, á los que se obsequió 
atentamente.
Suspéndese la sesión para reanudarla á últi­
ma hora y dar tiempo á que vengan los dictá­
menes del Senado.




Merry del Val ha visitado las escuelas espa­
ñolas, siendo adamádo por los niños.
El baja lo obsequió con un banquete, que 
amenizaron las músicas árabe y española.
Por la noche. El Lehadig, exbaiá de mucho 
prestigio, le recibió en su casa, que es un pa­
lacio.aétíié jante j j ,  de la Alhambra, adornado
Entrarán á desempeñarlas, respectivamente, 
Rodrigañez, Gasset y Alonso Castrillo.
Cobián seguirá en Hacienda, y más adelan­
te pasará á Gracia y Justicia.
P l e n i p o t e n o i a H o  
Dase como posible que el Gobierno conceda 
plenipotencia á Pérez Caballero, para que en 
unión ;del Mokri firme la ratificación del con­
venio con Márruecos.
D e s i g n a c i ó n
Contra lo que se venía afirmando, esta tar 
de se aseguraba en el Congreso que para la 
embajada del Vaticano, no se nombrará nin­
gún personaje político, sino que se designará 
á una personalidad diplomática.
Dábalas
Durante la tarde se ha seguido hablando de
C am bies de IVálaga
DIA 22 DE DICIEMBRE
París ¿ la vista; . .
(.ondres ¿ la vista. . 
\ Hamburgo á la vista, 
t DIA 23 DE
Pdiis á la vista. . t 
Londres á la vista. . 
riamburgo á la vista.
. . de 7,05 á 7,25
. . de  ̂ 27,06 á 27,10
. . de 1.322 ¿1.323
DICIEMBRE 
. . de 7,05 ¿ 7'25
, . de 27,05 ¿27,11
. . de 1.321 ¿ 1.322
O R ©
Precio de Jhoy eíi Málaga















Comienza la sesión á las cuatro y veinte 
cinco minutos, presidiendo Montero Ríos.
Ocupa el banco azul el señor Canalejas.
Declárase urgente la votación definitiva del 
dictamen de la comisión mixta, en orden á la 
reforma del impuesto de derechos reales,  ̂
luego de votarse, sigue la discusión del articu­
lado de los presupuestos.
Díaz Alvarez pregunta si la Ley aprobada y
sancionada tiene efectos retroactivos. , .
Contéstale Canalejas en la forma que lo hi 
ciera á otra pregunta análoga formulada en el
^  Todas°Ías leyes—dice—deben estar dentro 
déla equidad y de la justicia.‘Cita leyes que 
precisaron de modificación, y Califica de ca­
pricho la cuestión que ha planteado Díaz Al 
varez; por lo tanto, rechaza todos, los coneier 
tos y fórmulas, importándole poco las amena, 
zas y coacciones; y mucho menos las de unos 
cuantos productores. ,
Sampedro habla para alusiones y se declara
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__Uo prosigáis; conozco vuestra historia; tengo noti­
cia del valor y talento que abarcáis y hasta del heroísmo 
con que defendistéis á cincuenta y nn pro.scriptDS.
En dónde aprendistéis tanto?
—¿En Barcelona,, luego en Yalladolid y después en 
mi casa.
—Dicen qué nadie os visita.
__Pero ninguno podrá negar que me escriben.
—¡Ah! No.sabía eso. ¿Por qué tan joven, hermosa y 
casta, cruzáis lo* llanos, atravesáis los riscos y os
escondéis entre los montes?
_¿Por qué, imberbe y caballero, os lanzastéis á la
pelea, matastéis á los hombres y vuestra mirada se fijó, 
altiva y desdeñosa, en la garganta segada, .el pecho a tra ­
vesado y el suelo bañado en sangre, humana?
—Perdonad, María; mi vista en esos momentos se os­
cureció, incliné la cabeza y temblé, Yo no nací para 
arrancar la vida á un ser humano.
—¿Por qué lo hicisteis?
—¡Ay! Continuamente repito yo la pregunta. ¿Por 
qué vine yo al mundo? ¿Por qué obedezco á mi destino? 
¿Por qué me empujó la suerte desde un ricón de mi pala­
cio al campo de batalla? Maté en defensa propia, y aun 
cuando esto no me disculpa, es la única razón que me 
abona. ¿Por qué corréis del modo que os he preguntado
ílIltBS? '
__Interrogad á mi destino que me presenta chico el
llano, fácil el aionte y me impele á correr y á no temer 
nada.
—La osadía aparece en vuestro perfecto rostro; se 
ve que al través de una helléza...
—Basta, señor alférez; os agradezco el favor.
—María, jamás adulé á nadie, y en el aislamiento á
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que me condenó la suerte sois la primera mujer á quien 
he dirigido la palabra.
—Contraste sin igual: matáis á los primeros hombres 
que se os ponen delante en el camino de la vida, y salváis 
la existencia dé la primera dama i  quien encontráis ea
ese mismo camino.




—Nací tan desgraciado... ^
—¿Porque erais hijo de un conde y éste carecía de 
bienes de fortuna? ¿Vale acaso más la hacienda que pisa­
mos que el enteaáimiento y genio puestos por la Providen­
cia en la cabeza del hoAbré?
—¡Quién sabe!
—¡Quién sabe! ¿Marchamos?
—'¿Al trote ó á escape?"
—Como vos queráis.
—Eatoncés, al paso; pero esconded ese puñal,
—¿Os asusta?
—N»; me molesta mirarlo.
María se lo quitó y lo arrojó al suelo.
—Eso es demasiado—dijo Alberto.
Y echando pie á tierra lo cogió, guardándoselo. Lue­
go se incorporó á María, añadiendo:
^C ojo  lo que tiráis, pérque os;pertenece.
__¿Para qué queréis ese puñal?
—¡Quién sabe!
Según ávañzaban, refrenaba Silva su caballo para 
que acortase el pase, viéndose obHgada María á hacer lo 
mismo; pero no demostrú disgústp alguno; lejos de
■ #
eso,
ü Ü ü i í É Ü i









JLa boda 8^ verifieajcá en brevl,
ĵDasttSl.—Én la casa de socorrb de calíe Máv 
nblanca f^é ayer curado Salvador Ferrer Poch 
f  de^nt  ̂herida contusa — < -  - '
Sábado 24 de dieleirtbge de 1910
5b Verlfíbó ayer á
S  ia oarroauiá de qde se pro-
« u^it__ ^ ________ ^ I Ann XatitnoM _•esponsales dé la beílá'señorltrCwnien’sái^l ayer una
chez Pérez con nuestro apreciable amfgcKél co- ’ douiicilo,causándose una herida cotíí-
nocido administrador de Loterias, don Manueí lá r ^ ó n  frontal, de la que fué curadí
•Reyes; . .  lenls.casadespcowdeldistritodelaAlerGed-
riírniaron el acta; Gomp testigos ôs i señores] Cai^ll&iQ
se
Méjía. y donjuán Sánchezj
' : i
dicho Circulo para efectuar el cambio.
Cambio de mtíésti'as.—fía sido' fijada en 
cinco Oéhtimós y cincuenta gfaíños ó fracciones 
de este peso la tarifa de ffanqíteó para íasi
tñnestfáé COifléféiáiés medicáméhíos que se 
céníbréh éntre lás óffeinás'de España y Marrue- 
cbá? ■■
(Jpnsejp superior de Fomento.—Han. sido 
nombrados vocáíéS del Consejo Supéríór de 
Fomentó, por designación de ias sociedades
Germán éuárez Pumariega y don Tomás de 
Ibarra González, y suplentes;: á don Bruno Lar- 
gacha; don Eduardo; González, don Hermóge- 
nes Alonso y don Alberto Raiiz; por las^Cáma
Económicas de.Amigos del País, á don Aiitónio 
Góhieár Vállejó, don José Sanmartín, y suplen-
> -V- r-j -rs.'í—• tcs, á don Martin Rosales y don Natalio Rivas;
If ° que haya cambiado ! por las Cámaras de Comerció', á c’on Pedro Gi-
t d cho paraguas se pase por la Conserjería de l Haviztany, don Ramori de Castro Artacho, don
ras agrícolas, a don Tomás Costa, don Antonio 
Falcdn, don Francisco; Bernardiy don Mariano 
Chia, y suplentes á don Miguel López Robert. 
don Tiburcio Aíárcón., don Gabriel Lodares y 
d o n -L u islM o ro tev tp ^S ^ '
DiSpáirós.—Ep lá cálle dé Cisiieros se desa­
rrolló ayer tardé á las séls úñ sücéso, que por 
fortuita .no tuvo fatales cónseCtíefl'ciáé.
Francisco López González y Francisco Mü- 
ñoz Martin, ambos pescadores; prómoviéron 
cuestión y el primero haciéhdo uso de una pis­
tola la disparó dSs vsees sobre el Muñoz, no 
dando por fortuna en el blanco*, *
Ambos, contendientes fueron det,épidqs, el 
primero por él jefe déíeüérpó dé jeguridád sé-
fiar Rabana'da, y el sé' pareja.por, tina 
.. . e é í ^ i a f Ü ;  .
Él anuncio de la benéfiéa f,unción celebrada 
anoche en este íéatro, Ijeyó al jthísmó una nu­
merosa y distinguida coriéurrericia, que llenó 
por GómjSeto las localidades y gran parte de 
lasgálérias. I
La obra representada ,‘Xo5 Galeotes^ fué ob­
jeto emsu ejecución del mayor esmero é inte­
rés por parte de todos los artistas que en la 
misma intervinieron, de 10 que resultó un deli­
cioso conjunto.
Tallayí estuvo á la altura, de cosiumbre 7  
trás él es muy justo nombrar á Emilio Díaz, 
que hizo uqá fabor. ^aeiosísima que le valió 
inequívócás bfdébág de admiración.
Todos los démás lntérpretés>sfn excepción 
alguftav estuvieron aceftadísimos. ^
Difícil será admirar mejor ejecución de la 
preciosa comedia de .los QuinterQ., .
T eatro  P rin cip a l 
En cuarta sección especial, según e8taba^ 
anunciado, representóse anoche por segunda 
vez ¡N id ia  ventana te Con igual re­
sultado queja noche.de su éstreqo.
Para, pronto se ánuncián ófrás novedades,
ggaaaigmiaBiEaBggaesgBasaî aEsĝ BsggaCTgaeasiissaBaiigafsâ tgagpâ gmgaat̂ ^ î eaatECt*K;esBSsai«!g88BagsBaiaiss¡sia!a5aaiá8â ^
H lK G O M F K ÍírS A
C f i iÉ s  pf6i Í 0s 01 Paríi, Ñapóles  ̂ iJ S if e i, Iris ila s  liaja, l i lá i , M
MiX̂ gnÍ¡kos piaws desde 9ÓO-: péselas m éiélantéy reparexioíiisB y cambios
plazos y á^ufeea-^Presies- y eatáíogos: ir ig if s e ' dífecíaniíéñté á la F, Ortiz & Gussó
íáfeáisasíífeiSíssssasBsssMessssoaŝ ^
a s  i i r t  I
la easa ERMESta PAQUAitO i to- ItAPOlES - fislate-i. Mare*. 4 ^
. ÉSESgip ppeelaaííBeKiSe Bwi ísia'ffoa’ 3: jj© ~  Mi proUueto eata eara! r  — a. - ■ ■ i  , a ' íaaíca'dfe fáMoaea axal.Rrojé y oro qüd <aéí?amia'fr-?«eos ▼ f'Ailt'lii ■PaglsaHO e s  Bnss®®sse*se .©¡a Ras ?íísí«íS«ís®»̂  sín tal marca es meuesler rspha?ario:Rorq.Ui3? a f u ¿ a ^
I PASTILLAS BONALD
C lo r e  b o r o - e é d ic e «  p o n  c o c e in n
De eficacia comprobada por los señores médicos, para eombaítr las enfariíieáádeE á'íle boca y de la earganta. tos. ronouera. rinlnr. iWfranatt̂ íKnA.. ...» “ * ® rI tos, ronquera, doloiTiK infiátñhéipnes-; picor, afta»'tííceráción'*s.
sequedad, granulaciones, afonía producida por cáusa« periféricas' fetidez dé1 8H(»íiíri
y e?deto? je ro  primeras que ge conocieron de su cla?e en l«pkñá
ácanthea virilis
Polígiic.prGfosfate BONALD. -  Medica- 
j antinourastenico v anfiaiabei 
y nutre los
y q tico. To 
hLica  sistemes^óseo mueculaf y 
nervioso, y leva á la sa’igre el^mertos para
enriquecer el glóbulo roig^
Frasco de Acaijthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades dé? pe'cHÓ. 
Tuberculosis incipiente c«iarf<& bronco- 
neumónlcbst larmgatfjáiingeos, infecciones 
gripelea, pajúdjcasj éjc,, etc, . ; ,
Precio del frasco, 5 pesetas








f. # 6 i É á é t t
Máquinas aufotrátí : as d« las 
i^ue funcionan mediante una ifló-Ctíüiütíó déntisíV
, Acaba de' recibid Uit huevó 
áhéstSsIcíí parü'sfitU'r íáshhíélas: r
"sin dóíor con léi éBtóadñíífáblfe ®-  Se coñttruyeíüdentadtíras de i dü Car nen
primera clase,̂  para la jierfecta 1 8, Málá...,a.
masticación y pronui|ciación, á l ^  >r ? ,  . i y e j f t l 0
farmacias y en fa dtl ECrfór,' l îl'ÍÍ8% ®©' Áre© (aHiéhOfrrgé-' 8 - ‘
pr^lps eon;^éncic^ea, . ^,
Ss.Rrregian -tq îás. fas. ̂ pehlh- 
duras .,iu8.eEyibÍé8 tíéchas jjóKun motor eléctrico éoíi fuerza 
 ̂óímjl.dcnti&tás; . ‘ iide nueve caballos y medio y
Pasa á demidfió. , f otro de cinco caballos.
'§« émpUsta y' cirífíca piof él f  Informarán en el p£E8o,de los 
mas ttíoüéfno íMema. 'Tilos, número 9 (Barrllerífl).
Todas las operaciones artísfir^—  
cary quirúrgicas á precios muy] 
reducidos,.,-., j . . . / . í;
Sé desep un matrimonio sí lo. 
las y ralees sin dolor, por tre s : ^ mídre é hija j-sfa «r.a porte-
..Matanervio.Ori^ipl dé Blah- * ¿j, administración infór-
co, para quitar el dolor de mué-' 
ía'f eri emeó-minutés, g pésétái
'T ‘ 39-ALAMOS-39' t  T r 8 > s l a d o
l¡*' S6PA fflíÉ ftS'fi
0' A LA HÜiéAMiOAO 
ftft SIDO OÓSIOA C O » 
lA4.QUtn)\
SINQER
P ^ r t é r M
O R T E > Í3- ^ .
dg earpg dígeiidg de cflce,
; Pteparado reglB^ó^u dsÍEng&Ig.
í4úy útil.pára' personas sanas ó eiiférjtnas', ■q-ué;necesifáñ 
tomar alimentos* fácilmente digestiKés y I nutritivos coii
frecuencia ó á decora (excursiones, ^íajeá/sports, etc.)
Cada comprimido equivale' á diez grifos de ,c¿ne de yáci,
Ĉ a ¿00 4é coioĵ ríioiidosláiio
lalintnli FüiiKi, piniii /ijÁn 
M  tu» Al leu, líieirh i l l i
,4 1 b  UMcxma b ^ M
PRávniDos connB>AiJ^éiEOM r ‘  ̂
ta #//X CwésM «BilMmclMwr
,o'icoI ALiMENTOI . .............. . —■wnm M-iatM»
;|lár «»r-SO.-f iftdisfe 3fj;5t«5; Lf. eo*TíBp.aEd353<;ife, CarrEtaS; SSs‘3rf«. B's tsfí.!s.sEa. «...I’raSefistei.
I La;fábrica.óe sillas que esta- 
i'bá en el PasÜló de la Cárcel 
■Vendó plaúta Cólombo; 2q | número 2, te  ha tra'sládrdo á lá 
años de ex'elentés resultado. | r.aU'e de Cuartrles, 7.' No oíví- 
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.L a  ^ a 's t 'g r é  e s  íñ  ip íd a  
EP más poderoso dé todos los depíiraíivo,Sv:
I l la  l l ‘o |a  j  Y o d u r o  d é  P é t a ó a
Depósito en todas las farmacias-
rEfta mdéúJÍfisd línea de vaporqs rdeibe mercancías de todas das&s 
é' fíífé cótridó y con coRbdmféRto (precio dc^de este puerto á todos i
seh aB h eslA T ti^a tfl^^  t o s  c o n ^
'■sdeí ii itinerario en el Aledftérréíiso, Mar Negro, Zanzíbar, Mf
lífegRS' ar. Irido-Ghína, AustifeHa y Ni!8vS"Zelandu,.en cofn’bj*
naeió C0ti los'de la COMPAÉÍADS NAVEGACION MfXTA q'ut 
hacei sus salidas regulares de. Málaga cada 14 díás ó sesn los miér 
colé de cada dos semanas.'
, Pa» a infor»qs? j  
.enMálasj' 
niéro S6.
»A Q U J«A Ó  p j ^  c ó i ^  w s m ifp a  cit/alrAé'
v^s>shirsoi»9WS9..oMl|6ith o'eii os
M QLIM A
ú E8í3a:.acredftfid0'caa£'sfñctüa tíídá cl&se de instaiacíonés y rapa 
• raciones tíe:jyz;élécíric0-i da timbrei; y nujtpres.
Cuenta adi’-tnás con un exrejtisG y extraordinario surtido de apa 
i ratos de alumbrado y caieísiahión eléctrica. :wQ. _____
Fosee verdsdej^ origmlíiidadés y preciosidades en objetos de 
I criatalérís.de Bóhenda;^*»’**̂®
I bós^iflem^ y prismas y 
 ̂elscíripií|ad. f . . , .  ̂ ,
Procede á cplócat iámparás desdé la cáritjdaú ié  sets pesetas enp'íriní-cr-' ' ' ' • ■ ■ ■ ■ ,  •adelánte";
Que^p^coneigue un 70 p»r 100 de economía en el consunto.
También, y en déeéo de cohCeder toda cíase de facíHdádes al 
publicOf veriiiea instalaciones de timbres en alquiler ínensuaL
es tcjCT te» ffjĝ jls.» áel 
p o é
UligJB
p o o o iniitiilá.
ío Háiapí Angelí 1
l a s  m a d r e s  
IP ^ S  íaoo
. . p o ja ^^  nofermedades del estómago. . , ,
Todas ?as fuñcióVíSP digestivas desaparecen en algunos dfaV cóti kí
E lix ir G rét
-tóni,co<4igéatiVQ--Es Ja preparación digestiva más eónocida én todP 
jCl mundo. Depósitp en todas las farmacias.
g o l l i n  y  c .m p a r i s >
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88 fijaba á menudo en el rostro de Alberto, y en el sujo 
aparecía uaa sastisfa'ccióii que el conde traducía m nj
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llegar.
bien.
A los diez minutos dé caminar; oyerpa la carrtra  .de* 
dos caballos, aparecieron al poco tiempo los lacayos que 
acompañaron an'tea> y ,pefdiá’on do .yista á la joven.
Al hallarla quedaron ambos parados,; descubriéndose 
y demostrando alegría y temor; p8ro.;María cruzó por de­
lante da ellos sin decirles otra cosa que.
—Seguid detrás, muy detrás’. ,;.
Se expresó éa alemán, creyendo] qne Albepto no la 
comprendía; mas aquél exclamó en el miámo iaiomá: 
'-‘ Graciaá por Ja confianza, que os mérezco, 
•—¿Oonocáis el idioma de nli país. ; .
—Sí, María; es uno de los que estoy aprendiendo.
—Lo habláis ya como Jro. i . .  /  , u 
—Puede; pero me falta darle a la tóz el timbre sono­
ro y grato que tiene la vuestra. . .
—Aun «uasdn aii fuera, no rebajará un ápice la p e r­
fección eon que lo expresáis. . í  .
^ P e ro  B0 doy al acent0.1á.mélodfá y encanto qae tie- 
neel vuestro. '
—Decir linsojas es adular; y voh no lo habéis hecho 
nunca. • .. .' .
—Ni ahora tampoco, jSdis tan herMosa, tañ í...
—¿Os hieiigtéi# aMgo del ádelantadó mayor de Mur­
cia? . j . V.. .' ~ i/r
—Sí me ponéis una valla puedo caer, y entóncea...
—Yo ós álaíjÉ|;aM íá ifiauo, domo tós á mí popo ha. 
—Oüatído éórtáis l á ’ídéay elaró e'8 4 ue ,rio os agrada.- 
—Cüahdó nó sé té'^él éólfázón^ hay motiTo para : du­
dar de él.
— No lo creáis. L e  han puesto un bocado qué le va hi^ 
riendo, y  no me ex trañ a  la  exposición á qué os cóndu-jo; 
péi’ó üá quedado sin fuefzks p’a rá  rep e tir  por es ta  tá rd e  el 
hecho que tan to  me asustó .
— Se, caballero alférez, ^ ú e  Os debo lá  vida.
— M ás térigó yó qué ágrádeger á Dios por haberm e 
elégído iíistru inéñtó  éíiyo pkraí salvárosla , perm itiéndom e 
á  ía  vez que co n U á '^ íá rá  Uno de
— G racias. ¿M archam os?
, .Lá joven abrió  los pliégiiés dé su vestido, dejando 
ver el mangó de oro dé Un pequeño püñái qüé Ilévába en 
la  c in tiira . ' “
— Preciosa 'dága—íe 'dijo A ík f to ;  fijándose éh e íla .—̂ 
¿Eík adornó?
— No; Cuándo salgó y  dujo -á mi caballo que corrá  y  
ma tran sp o rte  donde tenga p ó f  C onvebM teV lá llevó con­
migo p a ra  defensa propia.
— Lo eoíaptendo: p e m tn é e é  escô n̂ ^̂ ^̂  ̂ habiendo
pelig ro ,.y  skie d e , eñ iré  lóé 'p lis |U és dél Véstidb cúando- 
am enaza aqiiéí. ,
— Ac'ásó, '"
. '•■^¿utonces cubridla, qué ó s ; déTiéhde lá’ éspáda del 
conde dé Santom érá, y  hó éxistefí por áquí ladrones de 
honras. . .
- r jA lb e r to  de Silva, conde d e  S an tom era!—exclamó 
la  joven adm irada.
— SL ¿Qujén os dijo, mi nombre?
— L a trom peta  áe ia  fam a, que y a  lo pregona, 
revolucionario. . .
¿ E Ldéber que impone la. am istad  me obligó á 
larm e.
T omo ii
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jiCírculár dél gobernador .qívil sóbré el trabajó 
ihdustrarnoctúrnó de la mujeE 
i —Providencia de primer gr.ado' de,aprefnio’con- 
tjraĵ  algunos deudores al Pósito de Cuévás3a- 
jas. ; ^ ' 
Tarifa dé arbitrios extraordinarios del Áyun- 
támi^to de El Borge* >
—Cuenta de la Administración de la Junta de 
obras del Puerto de Málaga*; correspondiente al 
torcer trimestre d̂el comente año.
Én casa de un botiéétios ■ *
—Señorito, Han lldma'doá lá íivérraí.
—¿Quién?
—Un caballero miíy bien vestidó;'
—¿Y le has dicho que estaba yo en casaB i 
i -rr-Sí, pero no tema ustody no tténe cara dé 
¡acreedor. . , .
—Pues entonces, ¿quién demonio será? ........
iáI! Popular,,
e  V 0n Ú 0  é n  É Í & A r l á r
i|©B*d  ̂ j
i Estado demostrativo'de las resc$ sacdficpdas e l! 
día.22, stt,peso.en canal y derecho de adeudo por - 
todos conceptos:
19 vacunas y 3 perneras, peso 3.106,000 kílól^ra* 
mos; pesetas i31 32,
37 tonar y cabü ío, peso 437,750 kilógramos; pe- 
íetflw 17,51.r- , ,
:. 39 cerdos, peso 2 709.000 kilógrainos: peseta» 
270-9Q..
27 pieles, 6 75 oeá êta«.
Cooranza cei Palo. 9.32 peset.'ss.
T,Qial ¡.leso; 6 -IGO OOO kilógramos.
Toisi dw astoudo: 63'*80 pesetas.





Recaudadó? obto,i*au rn ei dto de la fecha por 
los conceptos siguientes:;
Por inhumaaones, 412 5() péatíías;
Por permanencias, 47‘50 
Por exhumaciones, 35,00.
Total; 538,00 pesetas. i .
Amenidades
—¿La edad de usred?
— Sesenta años. -
—¿Y no le da á usted vergüenza, á süd áños, 
verseencausado por robó?
—Perdone V, S-, señor juez;' hace cuarenta 
años,.que comencé Ja carrera;. sólo que en esta 
provincia no era conocido todavía-
E i Liátrsrú
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  1 4 :-M A L ,/\t5A ,
. íEstsbtocimsenío de Ferretería, Extería- de Co­
cina y Herramientas de todas clasjes- 
, Para favorecer al p.ublicq coq precios muy ven­
tajosos, víjnden Lotes de Batería de Cocín», 
de Pts á 40 3.=r3 75-4,50 -5,15 -6,25 - 7 -S" - 
Uí,8U-12,90 y 19,75 en adelante hastia 50 Ptas, .
Se hace «n bonita rsgpio a »o4o cliente que com­
pra por valor de 25 pesetas. -
Bálsamo Gnental ’̂ , . .
Cailtoida infalible curativo ratOcal de CaUy»- 
Ek>s óc Gailog y duresa de iou p,es ,
De vqr ta en droguerías y tienda? (te Quincalla, 
llhi'-o representante Fernardo Rodrfgaéz, Fh* 
rreíería “sEi Llavero». -  ̂ .. . i;:
S^diisjvo depó8it;cüqtBálsamo Of^ntglj
noc
Un campesino §e dirige en su carreta a! mer­
cado. . .
-7Francisco—le dice uno de sus vecinos,--¿vas 
al pueblo?
—S(.
-r Quieres llevarme una chaqueta?
-  Bueno; dime á quien se la he dé éntrégat- 
•— No te ocupes de eso—añadió subiendo á la ca* 
H'reta—por que yo voy dentro.
S s p @ ® % á d ts l6 ^ ^ ia  I
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoé?.
; A las nueve: «El Retís de lagiHsdas»- 
A .Jé8.diez y cua tp: «Las mil y puo
coa enirsda l'OO. Entrada generj 
(Incluido el timbre) t '
s^í- NNOYEi:íADI?S,-To(Íabw‘
celebrarán tres secciones á íds ,ocJ 
nueve y cuarto y digz y cuarto éxnib 
nltas películas y Ih alarUada cantadora 
co La Niña dejos Peines»
Pteqto».  ̂ Platea, 2 50 pesetas,, 
?Qenje^,6,50.
. ClíÍE, AL.«^Función páfa hb/í 12
cas y cuatro graúdiósos'éstrénos . * ^
Los domingos y días festivos ráiinéé 
con preciosos juguetes paja toé niños. 
Freteeiip,a, M jfnyaqs Ower^t,
men- •*
tace, 0,
Tip. de EL POPULAR T ^ ^ f í
